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D o n J o s é P é r e z R u i z 
HA FALLECIDO EL Dl\ 20 DE JULIO DE 1918 
a l a e d a d d e 7 0 a ñ o s . 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S " 
Su ihermana d o ñ a Evar is ta ; hermanas pol í t icas doña, M a r í a Castellón 
y d a ñ a Luz G a r c í a ; sobrinos, isobrinos polí t icos, primos y d e m á s familia, 
RUEOAN tengan en caj-idad encomendar su alma a Dios y asb-
tan a la conducc ión de su c a d á v e r . h o y , 21, a las doce, desde la ca.-
9 sa mortuor ia , Puente, 12: favior por el c u a í <[iieílarán agradecidos. 
L a ¡misa' dk" alma t e n d r á lugar en la pariÉpiia del San;lísijiio C r i s t i , v 
d í a 22 y ¡hora de las odho. 
Los foinei-ales t e n d r á n lugar en el pueblo, de Tnporias, pa r iw iu i a ile 
Bostablado.. 
P u o e r á r i á Angel Blanco, Veíascb, 6.—Telefuno n ú m e r o ;':)7. 
LA SEÑORITA 
María de los Ingeles Cobián Somavilla 
falleció ayer, a la una y meilla it la tarde, en el pueblo de Ureces 
a l a e d a d d e 1 4 a r t o s 
habiendo recibidd los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
r > . F \ . 
Siis-padres don Ricarda y d )ña Augusta: su5? h.̂ rfuanos 
Ro ario, Í ' O J cepcíón y Hicardo; su abue^ d-ña Cí-rmea 
Cnb án, viada de Franch Som^viLa Barros; tíos, primo 
v d^más panóiitcw, 
RUFX> V.N a sus amistades eucomiendei su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
L a con^uR'CÍ(5Q del cadáver tendrá lugar hr)y, a las diez 
de la m^ñaua, al cemeaterio del mismo pueblo. 
Cóbreces, 21 de Julio de 1918 
D o n R u p e r t o M a r t í n V a r g a s 
F A R M A C E U T I C O 
fal e c i ó en L i é r g a t F S el día 20 (e j u l i o d« 19 8 
a l o s 7 2 a ñ o s d e e d a d 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I. R . 
Su ^ con solada esposa doña E l s a R i v a Herrán; hijos 
O r " en, José, Ju'i'», l a h e l y Cándida; hija pol fca do^a 
María Saenz Mi ra; niet s h ra m' S, hermanos po íti-
c »8 tíos, so rinos, prina y demá» parientes, 
RUKGAN a PUS amigos «e si i van encomen-
dar a P Í O S Nupsrro S ñor el a'ma del finad i y 
as^tir a la conducción d^l cadá er. que se ve-
rificará el día de hoy. a l is cmco de la t rde, 
al cem-nferio de dicho pueblo, y al funcai, 
qu , por s>i eterno dê  canso. s« re ev raTá el día 
^2, a L's d ez de la mañana, en la iglesia parro1 
• qnial; por lo que les quedarán eternamente 
agradecidos 
Liérganes, julio 21 de 1918 
H I P Ó D R O M O DE S A N T A N D E R 
LAS CARRERAS D E HOY 
3 ^ S O O F R A N C O S D E R R E I S / I I O S 
PREMIO DE LA RE NA 20 000 francos y Cnp. rte S M. 
La jornada regia. 
L a Reina en San Sebastián 
Aynr, a ia& biíce dé- la munana, sal ló aa 
au tomóv i l para San S e b a s i l á n Su Majffi 
tad la Reina d o ñ a Vic tor ia Eugenia. 
A c o m p a ñ a r o n a .la Soberana ja diajiifí 
de San Carlos qiK! iba en B] minino cboj 
que la RPÍUII y el duque de Sentó Mii.un 
m a r q u e » d é Viane, ge-neral Ht tórfes y 
palat ino . señor Samiego que ¡bfiu ei) ot 
au tomóvi l d e t r á s . 
E n un tercer c&rrueja fueron a c o n i 
naiaoión algunas pei-sonas de la aervl-
dunibre. 
Su Maji 'stí id la Reina y sus a ^ o m p a ñ a n -
• tes llegaron a. la capital aonos tóá r ra de 
.¿seis .a siete de la tarde. 
Según nos informó nuestro activo co-
rresponsal en (lastro Urdialfift, Su Majcs-
taidi la Reina p a s ó por esta villa a la mía 
y MP íliii de la tarde, siin noveKknl alguna. 
Ayer, a las .lipz dg !& . ¡napana , fueron 
o i fteei tíklmii í l Magf lé íéna a, 
fjedlrsé,i'il |n Soberana, las M U l o r i d m l r K ci-
viles y ecle&iíjstk.'a» de Santander. 
T a m b i é n estuvieron en el reglo a l c á z a r 
los in fan te» don Car io» y doña Luisa, ©OH 
objeto de despedir a doña Vieioria Euge-
n ia . 
Se asegura que Sus Majestades e s t a r á n 
dé regreso en Santan iei' e$ flía 25 del co-
r r ien te 'por la ta.rde. 
E l principe y los infantes. 
Su alteza Pf?a| el j i r incipe de AMurias 
no salló en toda la n u i ñ a n a de) Pftal p^S-
oúj de la Magdalena. 
Sus augustos bprnaiiios. estuvieron fen 
la playa, como de coslumbn1, donde se ba-
ñ a r o n ' e n un ión de sus primitos. 
Don C a i los y ¿toña Luisa. 
iPor l a m a ñ a n a ios infantes don Carlos 
y don Luisa estuvieron en el campo de 
«Tennis» jugando algunas partidas. 
Telegramas. 
El gobernador c i v i l s eño r Laserna dió 
cuenta, en despacihos telegráficos, a Sn 
Majestad ej. Rey y a la Reina iittadne dORá 
M«.ría Crist ina, haoj^índoles sabe.r que Su 
Majestad la Reina doña V ' i^P^f l haibía 
salido en dlirección a San Se l ias l ián . 
Uog principes. 
Cus p r ínc ipes don Jenaro, don Ramero, 
don Gabriel y don Felipe estuvieron ayer 
tarde en el campo de «tennis» de la Mag-
KJ a lena, donde p reseñe a i ron algunos par-
tidos. 
A «Valdenoja». 
Los Infantitos, hijos de los s e r e n í s i m o s 
infantes don Carlos y doña Luisa, paga-
ron la tarde de ayer en la preciosa finca 
«Valdenoja» . 
Y a entrada l a noche regresaron a su 
chalet "leí paseo de los Infaintefi; 
En e! Casino. 
Cus infantes don Carlos y doña Luisa 
asistieron anoche ¿i la f u n c i ó n G r m 
Casino del Sarddniero. 
P L E I T O T E R M I N A D O 
1 >I A P O L I T I C O 
a dimitido el ministro de Marina. 
Se c r e e q u o l o s u s t i t u i r á e l g e n e r a l M i r a n d a . 
IVotas palatinas 
Las audiencias regias. 
M A D R I D , 20.—El Rey no ha recibido 
hoy m á s audienciae que la ¡del comamdan-
te s eño r Sanz, agregado m i l i t a r de los 
Estados Unidos. 
D e s p u é s inv i tó a su mesa al conde de 
Ayibar y a l duefue de Miranda . 
A San Sebast ián. 
Su Majestad el Rey s a l d r á esta noche, 
a las nueve, en el expreso, con d i recc ión 
a Saii Sebas t i án , a c o m p a ñ a d o de su ayu-
dante s eño r Molins. 
iHará el viaje en el v a g ó n de fami l ia 
del tren real," q u é se a g r e g a r á a dicho 
t ren . 
L a marcha del Rey. 
A kis nueve de la nocdue ha m a r c h a d ó 
e! Rey a San Sebas t ián . " 
E n la es tac ión fué despedido por e.1 C t 
bierrio en pleno, las nutondades y nume-
v e é a fimcionarios. 
O A L 
C I R U G I A G E N E R A L 
e. -Enfermedades de la mujei 
Vías urinarias. 
'vMOes n F RaCAT. ANTK. 10. 1.» 
ardo Ruiz de Pellón 
Gt RUCANO-DENTISTA 
I» Facultad de Medicina de Madrid 
i onsulta de diez a ana y de tres a seis. 
1 \ . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium. Rayos X. • fijos y transporta 
bles, electricidad médica, baño de luz. 
masaje, t îre caliente, etc. 
Fía traeladado KQL consulta al Muell* 
¥—^IT-*"^ para c & m ñ r a fotográfea. I*' 
* —• por 24, de campo, se compra" 
Informarán en esta Administración. 
ose Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
érmedades de la mujer.—Inyecciones de 
06 y sus derivados. 
Consulta, todos ios días , de once y medís 
ana. excepto los festivos. 
Jornia Lomíiera ?>m\m 
*»«?&do —Proiuradar da lee TrUtuH»!*-
M F ^ C F R I A 
SAN FRANCISCO, N U M E R O Ift 
C O S A S F E S T I V A S 
Ellas, ministros. 
Acabamos de leer una de esas noticias 
verdaderamenite transoendentale^. Proce-
de de la Repúb l i ca del Cáuoasio, y dice que 
el Gobierno del nuevo Estado h é conce-
dido l a cartera, de min is t ro de Ins t rucc ión 
p ú b l i c a a una jovenoita de diez y s^s 
a ñ o s , l lamada l i m a Mirskowoski . • 
Nos parece sencillamente admirable. 
Precisamente, yo soy q u i z á s el má-s deci-
dido defensor del progiieso deQ «tobilleris-
mo)> en sus miúltiples aplicaciones. E s de-
©», que si una chica tiene diisposicionies 
pana gobernar a u n pueblo, no se la debe 
. oondenar a pasarse la vida haciendo dia-
bluras oon el juego de ojos o a l levar rons-
tanlementie a l brazo l a pesacfci oaja de 
las KmodesM. 
Claro íes que encontramos cierto peligro 
par;; el perfecto funcionamiento de ¡os 
Poderes púbWcos, en la c i rcundan , i 
tener voz argentina y voto en los C 
.jos de n ú u i s t r o s una" chiqui l la t raVi 
boniita. A nadie se le o c u l t a r á que un gra-
cioso g u i ñ i t o a tiempo o e l estu i. ni 
abandono de un par de rizos en las bie-
nes, puede dar al traste' con la seriedad 
de los d e m á s consejeros en momentos pá 
que m á s la. reclamen los intereses de! país, 
% "^o decimos nada si el ministro tttiobt 
11 era i se propone p i w o o a r crisis a base 
-fie kis celos y de los .amores oontrariad-ns. 
:.' «Én los Centros plít icos se ha, epinem-
teido l a dirriisüón ([¿\ min is t ro Ta;', reter 
oiión.ándola con el. paseo que ayen (Meroin 
juntos y del brazo la bellífyma ininistro 
di? Ins tñnooidn públ ica y el, presidieni4. ! 1 
Consejo.» 
Aparte de estos pequeños incon,v.enien-
te«v nos parece a-dmirable la innova ¡ón 
..; i iducSda en el Giobierno de la Ropúbli-
ú (I.'! Cáucaso . 
Nó cabe duda que si en E s p a ñ a , donde 
somos m á s galantes que una mirad;, de 
reojo, se iintrodujese semejante fmniova-
ción minis ter ia l , mu-dhos de los coníli-L.S 
sociales que actualmente preocupan a l 
^Gobierno, se so luc iona r í an con una ^im-
.píe i n t e r v e n c i ó n de presenda del ininis-
tro con horquil las. 
LÜs Comisiones obreras, ante la geatí l 
ftgiwa de; ministro, se olvidarían, de re-
! .mes de jornada, de aumento áe -a-
•lainio v basta de compromisos pol í t ic - \ ' 
ih>asta'es posible que alsrún comisionaido 
deslizase a l .oído (l-e su excelencia un ex-
tracto de sus í n t i m a s impresionos del mo-
püento : 
—Señor minis t ro , ¿ m e quiere dar un 
navlioncito de polo para hacerme un/pen.-
a^ntt-f? 
(POR TFl .EFONO) 
L a nota presidenciai. El presidente con tes tó que no l i ah ía po-. 
M A D R I D , 20.—En l a Presidencia se ía- dido mantener el « s t a tu quo», a pesar de 
c i l i to a los periodistae l a siguiente nota los esfuerzos que h a b í a hecho, 
oficiosa: j A g r e g ó que e l Consejo no s e r í a de lar-^ 
Se h a celebrado en Palacio, ha jo la pre- ga d u r a c i ó n , porque el Gobierno se pro-
sidejieia del Rey, el Consejo de minis t ros pon ía acudin a la es tac ión , a despedir ai 
j - . „ « i anunciado, sin. que asistiera el min i s t ro Rey, a l emprender su viaje a San Sebas-llO^ híirPIlRS ílR finfillR fle Mawna por haber presentado la d imi - t ián . 
UUO, V U Í I U X J O MXt WJVJÍVK). s ión. ~ \ ^ ter i -ogadó e l -©i ' e s iden^ per loe per ío . 
Esta novedad' ha éáiíleádd g r a n d í s i m o distas, acerca idol estado de salud de su 
Ha sido a i l in tallado ei enojoso y ya sentimiento en todos los minis t ros comen- bi jo don J o s é M a r í a , conteetó que las úl-
viejo l i t ig io que s o s t e n í a n los pescadores zando por el preside.nte, que es t imaban ' t imas noticias que h a b í a recibido de Rü-
'a Casa francesa « v a c u u m Oil Corn- en mucho las dotes y los servicios de l d i - bao, eran satisfactorias. 
I ' ^ ' Y ' ' . . i ' i isionario, pero desde que se t r a t ó de l de ! L k g ó Juego el min i s t ro 'de l a Guerra. 
fid Tallo ha sido emitido, de acuerdo c»>n creto aplicando a .la A r m a d a l a ley de 29 qu ien se l a m e n t ó de l a d i m i s i ó n de su" 
eral P idal . 
áe modificaciones en las 
V. «•^» n immwo y del presidente del Con- ¡ p a r í6 r ae oe Guerra y M a r i n a , .no prodiK 
sejo acerca del desenvolvimiento y aplica- ('en grandes conmociones po l í t i cas . señor Mourea 
Por dicho fallo se ordena ía entrega de c ión d e l airtíctilo p r í ^ 
los barri les de aceite y grafía, hallados en diferencias que p o d r í a n di f icul tar en lo 
el mar, a los pescadoers que los conduje- venidero la a c t u a c i ó n del Gobierno 
ron a Puertochico. . Para suceder a i general P ida l ha sido 
EJ juez infttructor de Marma , s eño r Do- designado el general M i r a n d a que manda 
ico, llamo a la' Comandancia a las dos Ja escuadra del Ferro i y que h a sido lia 
partes interesadas, d á n d o l e s cuenta de la mado por telégrafo para que vemra inme 
resolución r eca ída en el pieoto indicado y diatamente, 
h a r i é n d o l ^ s ve,- ftu¿ # PÍftW ta ley Se trataron asuntos de orden in ter ior 
s e ñ a l a b a para Intej-pon^r el debido mui r - , y exterior que caut ivan la a t enc ión del Go 
so contra . la sentencia era m cinco d ías , bierno. 
pasados los 'males, y confirmada a q u é l l a Finalmente los minis t ros sometieron a 
por el T r ibuna l superior, se h a r í a entre- la firma del Rey varios decretos de sus 
ga a los marineros halladores de las mer- respectivos departamentos. 
cancíAs entradas en e] mar. i Funcionarios de Correos disidentes 
Alegría de loe pescadores. Loe empleados de Correos, en asamblea 
F u é grande el jub i lo que en Santander celebradla pa ra t r a t a r de los acuerdos to-
produjo la noticia de la sentencia ante- mados por l a Asoc iac ión de M a d r i d han 
r ior . 'acordado desentenderse de sus c o m p a ñ e -
Los pescadotes pretendieron significar ros de M a d r i d y de las restantes p rov in -
aú alborozo eon una típica verbena en c ías y obrar en lo sucesivo con absoluta 
Puertochiro; pero atendiendo a que aun independe.nria, 
¡stó mu\ recipiite-e] duelq i'xptM imeniadn , F irma regia, 
por la tragedla de la tónwIUa "Sania Kl Rey l i a firmado hoy, é n t r e otnas las 
Agueda.., convino la Comisión de halla- seguientes disposiciones-
dores en s u p r i m i r este festejo y hacer en- De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A p r o b a n d o el 
l i ega de lo que en él se iba a gastar a las Estatuto general del Magisterio de prime-
•"amilias de las pobres v í c t i m a s del men- ra e n s e ñ a n z a . 
clonado suceso. 
Noble y humani l a r io a m á s no poder 
nos parece este nuevo gesto de nuestros 
s impa t iqu í s imos y valientes pecadores. 
No ocurre nada. 
A l sal ir d é Palacio el conde de Romar 
aiones, d e s p u é s <le haiber sido sanciona-
das por e l Rey las nuevas leyes, <Ujo a Jos 
periodistas: 
—Señores , no pasa nada; no hay nada 
de nada.. 
E l Rey h a hecho l a saucióoi de leyes 
m á s grande de su reinado, pues ha, puesto 
I I i firmas y otras tantas con ]a fó rmu la 
UNA P E L I C U L A N O T A B L E 
Benavente, en SantaDder. 
Como saben nuestros lectores, por ha- (,e " R u b l í q ñ e n s e como leyes.,, 
bernia ocupado en diferentes ocasiones . . De viaje, 
del asunto, la Casa « C a n t a b r i a Cines» es- E l min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n s a l d r á 
tá filmando el argumento de la hermosa noche para Oyarzun. 
comedia, de Benavente, «Los intereses • • Después de| Consejo, 
creados». ' 1^1 Consejo s a l i ó el p r imero , m u y de 
Hoy hemos de a ñ a d i r algunos impor- prisa, el s eño r Maura , l i m i t á n d o s e a de-
tantes detalles a los que ya conocen los c l r ,a los periodistas que las noticias que 
lectores de EL PUEBLO CÁNTABRO. ^ n í a úe] « r tado de su h i j o son m á s sa-
Dentro de algunos d í a s , q u i z á el 15 del ü s f a c t o r i a s . 
E l p róx imo mes de agosto, l l e g a r á a Santan-
der el glorioso dramaturgo don Jacinto 
Benavente. 
Es el objeto de su viaje ej d i r i g i r la 
impres ión de vairias escenas de la «film» Ser 
.1 resto de los minis t ros permanecieron 
en Palacio cambiando impresiones. 
A los periodistas que hacen la informa-
ción pa la t ina llegó la not ic ia de que el 
ral Pidal sale del Gobierno y que se 
e n ' n i e s n ó n , en las cuales t o m a r á n parte había, despedido del personal de su de-
jóvenes de uno y otro sexo de la aristo- partamento. 
sracia s a n t a n d e r i n á v de (a colonia vera- Las Mesas de las Cámaras, 
niega, y , lo que es m á í interesante toda- La Mesa del Congreso q,ue ha ido a Pa-
vía, el propio don Jacinto. lacio a someter a l a s a n c i ó n regia las nue-
Estas escenas son las correspondientes vas leyes, la c o m p o n í a n los s e ñ o r e s Vi l la -
a las fiestas que en su casa celebra d o ñ a nueva, conde de P e ñ a r r a m i r o y mai rqués 
Sii.Mía (segundo acto de la obra). tde V i l l a b r á g i m a . 
•«MiMMáM^fiík^u^. seg ú 11 nuestros 1-a de] Senado la componían l o ^ s e ñ o r e s 
:""""''"T "P " , ^ ^ » É iA? an i.o Uu- (iroizard, mannn's de C a u r e n c í n v don 
inf.u-ines, una fiesta marnilWH m i , n ^ a ^ ^ ^ - c ^ . . - ^ . 
Ma i . t r u imoresionar unas escenas de ga- -IOWP -víana wa-ney:--.—^ 
':!;;¡J . . . tv^mente las en que se conóS*--1 * \ * * y vestía, al T*<*i*tíO§;^ í i f l i t e 
n los magistrales personajes Oríepfñ y me de d i a ^ M A g ^ t i . 
I^d ¡chinela . 
Las galeras que se u t i l i z a r án s e r á n dis- ¡ 
puestas jpor el e scenógra fo m a d r i l e ñ o se-
ñor M u riel. 
Tenemos not ic ia» de <jue los s eño re s 
Hoppe \ Abarca (don Luis) han oft^ecido 
SUS lim as para filmar las escenas del jar-
lin v de que la pe l í cu l a va m u y adelan-
tada', estando va impresionados 1.000 me-
I ros I-e los 4.000 de que ha de constar. 
Mí 'a.ñana publicaremos dos íotograif ias 
i. á magní f ica pe l í cu la ; fo tograf ías que 
lio\ nos liemos visto obligados a dejar fue-
ra del n ú m e r o por exceso de or ig ina l . 
Cincuenta nuevas leyes. 
Durante la legislatura que te i roánó.Qyer 
lian sido aprobadas las siguientes leyes: 
I)H la Presidencia, ocho. 
De Gn&cia y Justicia, umi. 
I>e Gol iernación, cinco. 
I>e Hacienda, seis. 
De Guerra, cuatro. 
De Mar ina , seis. 
De Fomento, quince. 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca , cinco. 
Dice Pidal. 
Esta tarde recinió a los periodistas el 
minis t ro de M a r i n a dimis ionar io , d ic ién-
doles: 
—Esta m a ñ a n a conferencié oon el s e ñ o r 
Maura , antes de l a ce l eb rac ión del Con-
sej > en Pa'acio. 
Nos ocupamos de las reformas m i l i t a -
res, y, en vista de la incompat ib i l idad de 
cr i ter ios entre el s e ñ o r M a u r a y el m í o , 
d e t e r m i n é presentar la d i m i s i ó n , como lo 
hizo anteriormente el pr imero de mee. 
E l s eño r Maura c o m p r e n d i ó .las razones 
que me a s i s t í a n y me ofreció poner m i d i -
m i s i ó n en manos del Rey. 
No ha ocurr ido nada más; mosotros no 
servimos para estos cargos pol í t icos . 
Al Balito? el in in is t ro e i r a tomar ej au-
tomóvil , vir. «pie le esperaba el nuevo del 
, ministerio, que ha.bía de ser estrenado poco tiempo después el s eño r Laseina i 
[fl unos (lespaqhos dando ^ n t e de tó - al adve r t i r l o^d i jo : 
S ^ J L ^ i X r y t l ^ M o n t ' — m i s u c e s o ^ m í 
S l a ciudad, donde 'fué objeto de ra- au tomóvi l viejo, en el que el m m i s t n . d i -
S a s mue. tms de afecto. . . u . s M U . a r . o ^ d m ^ a ^ d o n u c . l . o . 
i ' ,a-casim nasó la Reina v susaicompa- Las beoea vacantes, 
na, s a l i l T V m e í h L de Ta tarde. | Ha sido sometido a la firma del Rey u n 
Téml i íén nos d i ó cuenta el gobernador real decreto proveyendo las Sedes vacan-
dvt! de haber estado en el Hote: Real a tes. 
salludar a las exce len t í s imas s e ñ o r a s mar-
H Q I Gobierno civil. 
Dice el ^eñor Laserna.—Dee-
H- pidiendo a la Reina —Visitas. 
—Llegada de carbón de tasa. 
\ la dora 'de cos-umbr.- visitamos ayer 
" ¿ - s u dfspaoho de" Gcbterno c iv i l a don 
Agus t ín dé Ha Sema. 
"Comen/o d ic iéndonos este s eño r que ha-
bía és tado en el Rea! Pa'acio de l a Mag-
dalena, -on objeta d" de.' pedir a Su Ma-
¿stad la Reina doña Victor ia , que ha-
b í a salido por la m a ñ a n a con dirección 
a San Sebas t i án . 
Un periodista le di jo: 
— E l caso es que se apuntaba a usted 
y l a bala ha ido a dar en la acera de 
enfrente. 
—En efec to—contes tó el general M a r i -
na—, algo h a b í a de eso. A nosotros no no* 
gustan estos cargos pol í t icos ; nos gustan 
otros, y yo c o n t i n ú o en m i puesto porque, 
l iac iéndolo a s í , cumplo con m i deber. 
El minis t ro ¡de Fomento m a n i f e s t ó " q u e 
d a r í a cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de varios 
decretos de a lguna impór tamela . 
Cuando llegó el min i s t ro de l a Gober-
n a c i ó n , le preguntairon si h a b r í a sorpre-
sas en el Consejo, y el m a r q u é s de A l h u -
cemas con tes tó negativamente. 
A l l legar el conde de R o m á n on es fué 
rodeado por los periodistas, e interroga-
do sobre 'la. crisis y sus con&ecuencáas. 
E l m in i s t ro de Gracia y Justicia mani -
festó que la crisis mo t e n í a impor tancia , 
como lo prueba el hecho de que estando 
abierto un .boquete, nadie, sa l ía , prefirleu-
do qurda r todos, a pesar de tener ta puer-
ta abierta. 
Agregó que esto pruehí» la firmeza de 
la s i t uac ión . 
Los d e m á s consejeros nada d i j e ron . 
A las odho t e r m i n ó el Consejo, siendo el 
pr imero en salir el min i s t ro de Gracia y 
Justicia, quien man i f e s tó que. .probable-
mente, el lunes se c e l e b r a r á otro Consejo 
de minis t ros . 
Di jo t a m b i é n que se h a b í a convenido 
que quedaran en Madr id cuatro o cinco, 
minisitras. 
A ñ a d i ó que no h a b í a crisis, pues en |a 
crisis Soln c r e í a n [os . . isidros». 
iJis per iod is t í i s a r g ü y ó : 
—Pues alguno^ po l í t i cos de ságraiflea-
( ion esperaban la crisis . 
El conde de Romanones repl icó: 
—Pues esos son m á s «isidros» aun . 
E l subsecretario de la Presidencia faci-
litó d e s p u é s ía nota de lo t ra tado en el 
Consejo. 
E l Consejo ha resuelto varias compe-
tencias, entre ellas, una de l a Presiden-
cia, en el sentido de que, a propuesta del 
minis t ro de l a Gobe rnac ión , ee conceda la 
gran cruz de Beneficencia a l presidente 
de la Cruz Roja e s p a ñ o l a en Méjico. 
E l m in i s t ro de G'racia y Justicia dió 
cuenta ide varios expedientes de indulto. 
T a m b i é n d ió cuenta de un proyecto de 
decreto, que deroga o t ro de 25 de febre-
ro ú l t imo . 
A p r o b ó el Consejo una real orden de Fo-
mento concediendo el f e r roca r r i l idie Pon-
ferrada a Vi l labl ino , con arreglo a ]a ley 
ú l t i m a m e n t e aprobada, con un plazo de 
catorce meses, a p a r t i r del cual comenza-
r á l a exp lo tac ión . 
Fueron, aprobados oíiros decretos de Fo-
mento, relacionados con la rev is ión de 
contratos a linstancia de los contratis-
tas. 
Se de l i be ró aperos de la labor parla-
ineaitaria del p róx imo otoño, convinién-
dose en /e lebrar e.l lunes otro Consejo, 
liara cont inuar estudiendo esta cues t ión . 
Más noticias oficiales. 
El subsecretario dr l ¡nbeitna.rion lia faj 
dUido-esta OOrihe a los periodistas copha 
de los siguientes telegramas oficiales; 
De San Seba í s t i án .—Pando c.uie.nta dle': 
haher llegado la Reina d o ñ a Victor ia . 
De Cáceres .—La huelga de mineros de 
la cuenca de Logrosan c o n t i n ú a en igual 
estado. 
La. Guardia c ivi l presta servicio de vi-
gilancia. 
De Almer ía .—Se ha solucionado la huel-
ga de mineiios dle Serón , 
De Zaragoza.—Por no babee vuelto a i 
trabajo en la feciba lijada los obreros me-
t a lú rg i cos de 'la Casa Mercier, los patro-
nos han acordado cerrtMj la fábr ica . 
L a cuestión de Peñarroya. 
L a Empesa de P e ñ a r r o y a ba pnometi' 
do hacer públ icas las concesiones que lia-
ce a los .obreros. 
Los representantes de los obreros, des-
pués d'- entwvistarsp oon el Comité de !:i 
r n i ó i h y IBos dHputados so;-¡alistias, lian 
proinetidii esperar para ver si lo Cdinpá| 
ftía cuniiple las promesas quf hizo al m'-; 
nistro de Fomento, para, en caso contra-
pio, por si bt) que i-Hin eden no es admisi-
ble, recaki r su libentail de a.i r iun y ohvm 
en consecuencia. 
Loa )efe8 de Correo. 
" Se iban reimiii|n tus jicjV's de Correos, 
i,, upandose de i^s asirntds do aclualiifiad. 
p^esidáóyeJ insberbu-general, s 'ma y\'>-
rez. 
E l reverendo Padre Z a c a r í a s M a r t í n e z 
queaa' de Manzanedo y condesa del R in - va a l a iglesia y Obispado de Huesca y 
¡ÓuTque se hospedan en dicho magnífico don Enrique P í a , a la iglesia y Obispado ' I 
holtel. 
de Avi la . 
Se convino en, que tus jefes 96 manii H-
ga.n .alejados de toda c',ase de .Imitas | 
no admitir más superiori ihwí que 'Ba di.' 
'os j^fes gei 'á iquicos . 
Disposiciones de Guerra. 
Ií) .«Diario Oifldal dea Ministerio dé la 
Coerra i . publl/a una c i i v i i l a r disponiendo' 
Wdlsidi l ición, a pa r t i r de agosto, de la^ 
d i recc ión d'?- la Cría Calxillar y creando M í m e n t e nos mani fes tó el s eño r La-1 Miranda, ministro de Marina. 
•a que h a b í a n llegado por la línea, del E L FERROL, 2 0 . - H a ^ n ^ o m u y , .b.nomlnaciión v una 
- 1 C a n t á b r i c Í 2 6 toneladasde car- ^ ^ ^ J a n o t a ^ a ^ ^ h a b e r sido ^ . ( - ^ ' ¡ ^ ^ ^ ^ ^ S K m i 
lar , e n e a r g a n d ó del despacho de los asun-
-fernocarrn v 
bón de ta^a para la Junta de: Subsisten- propuesto el general M i r a n d a para m 
iias v (>0 toneladas para usos indust r ia- nis t ro de Mar ina . 
Ig^ • i E l general Mi randa ha recibido un 
Por IR l ínea del ferrocarr i l del Norte legrama del s e ñ o r Maura proponiéndole 
legaron 70 toneladas de hanlna y 83 de para el cargo y r o g á n d o l e que s a lg - " 




Franc i sco S e t i é n . 
|p»qMlal l«t» • n Mfermedctfae í « la nmrl* 
garganta y • i é — . 
BLANCA. NUMERO « . 1.» 
-«w' ia d# m u w » «t"* T d» á o i » 
Otro Consejo de ministros 
D e s p u é s die las cuatro de l a tarde, se 
reunieroQ o t r a vez los mi.nifttros>n Con-, 
«ejo en la Presidencia. / I 
El p r imero que llegó fué e] s^or Man-1 
ra a qu ien los periodistas aiboparon, i n -
t e r r o g á n d o l e acerca de la, d imi^ón del m i -
nistro de Mar ina . 
tos, personal, materiai y i ro | ias , ciuyW 
servicos han estado hasta" hoy a cargo (le-
la sección de lingenieros! 
Publica t a m b i é n la plant i l la de perso-
n a l de la nueva sección de la Cría OS 
bailar 
vwvvwwvwvt^vvvvvvwvvv\v\AA\A> vvw \v\ \ \ \ M o> 
A . OJLMISSJOPi 
OOULISTA 
Consulta en Wad-Rae, 7, de 18 a 1. BiL 
el Sanatorio l ladrazo. de 4 a 5. 
E L L . PUEieLO CÁNTABRO 
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CONVOCATORIA fas ta de Maquiavelo. La e&cénita idiel sé» 
-undi) acto con don Jorge, muy de com*-
Vlia fmnoe^—feí mismo Maur ice Donnay 
Ut liuMese hecho primorosamente con un 
diéaogo flviido y d e l i c a d o — r e s u l t ó a ve-
céis fuuia é i i icxplicahle y otme demasáa-
do fuerte p&tg SNÍÍ' p ro tagonis t ía kie ella 
una colegiala que parece saber m á s co-
taalidad Obrera Manrista 
.., ¡i toil-os líos socios •de esta 
[i'., j i i i i ta ypncraI ónlaneiria, que 
^ J ; : ! : ¡:ota^M:!n .n ,o;;: , : ei que una jamona de cuarenta 
I dTact"-^ del ü i f * ^ ^ ^"la otora es el de la cria-
Jn 
a3 , 
IÍ" i ' m u o f r o 14, primero, s egún 
pj a k í c n l o 37 deL reglamento, y 
" ' " ' ' • ' . . ' i , , ! ! al orden del día que a conti-
'niC^: expresa. 
i-"".1 ':erie que, de ivo r t íuni rse núiniero 
a i , de asociados para la hora oita-
":'rl(,t,r;1iá jun ta , MI segunda cou-
las onee de dicho d í a y con 
,K' sor i os cfue asíista-i—Ra />'-
l ^ ' ' ' ' OBUE^j DEL DIA 
^ -iniin de! éo ta aaiteriop. 
[gctu.ifl de la Memoria, 
ro tura y ap^-obactón di- las i-iicnius 
r semestre de. 1918. 
i'1, t, .m NI y a p r o b a c i ó n de kts ar t i f r -
íioittados lK,r ,a D'irPvttva en •este pe-
r é u ^ - c . s y pncgun lás . ? ^ « -
.jjyjpnrUmte.—Sé c ó m u n i c a a. Umry=, 
JJ¿¡üS que la asistencia a l a jun ta ge-
g¡ ^ obligatoria. 
EN E L A S T I L L E R O 
[ c c í d e n t e m o t o c i c l i s t a . 
Winle, a las tres y i-,uartü p M i . v i -
iopúrw.0 PO i'l UlIIlftdiaTO pllfílx'o 
\.;ÍIÍ^I-M un PoiLSible accidente rnoto-
fitoenlas ni'le-, de la homi indicada so-
[l'a én a m motocicleta, con objeto de 
J!."UII i>aseü por aquellos alrededores los 
*!,..,.s Jesús Apra.i, Antonia Ooróstieigua 
I jMro Maté-
1% habían becbo'mas que ponerse en 
^ ' l , . , ' p.uaudo la, moto. debido a la inex-
r^ je i a á&. quv iba gu ia mío, se1 pneidpi-
ni o niriite en lia' cuneta de l a cMUs 
Iftítod'ú'tria, vendo a' chocan contra, u n 
¡bol aíH existente. 
y v.r el jiengro en que se 'enc.ontra-
bj" rios jóvenes que iban en Ja parte 
pl¡i'ntM« > pn !a t rasem de la moto,.se 
nojaoi" al suelo, pei'o UHI pudo hacenlo 
«'«•íO'W'ii Afira i, q i i f iba en el side-car, 
qifiin mi fuerle golpe contra el ár -
éausáii'i'ise la fra i ' lun j completa lie 
r-piemíi izquienda. • 
|,j ninvhniado Aprai fué asistido con-
Lienteniente en so domicil io por u n iné-
m del pueblo del Astilliero, quedando 
^go en estado relativamente satisfacto-
to. 
l Ú S I C A Y T E A T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
E l concierto art íst ico. 
na del eonrierto arastieo de 
loche llevó una concurrencia, m u y nu-
rosa al teatro del Graai Casino, vién-
ose é le a n i m a d í s i m o . 
[A orquesta ejeciitó, de la manera m á s 
reprochable,.la bonita obertura de «Mi-
toñ», ja «Rapsodia no ruega» , de Svend-
•n, y, para remate de tan interesante 
joncierto, «Fies ta de a l d e a » , de Saco idiel 
falle, que fué ap laudid í f i imo, en su doble 
jeisonaiidad de director y compositor. 
Habífi verdadera expec tac ión por o i r a l 
ÉbaieeJJista señoir Casaux, d e s p u é s de 
recii nte éxito del concierto ¡ in ter ior . E] 
Idlable artista no. d e f r a u d ó la^ esperan-
;K del púlilicii, pues tanto en el adagio 
feoJ-Nidreb), de Max-Bi uch, como en Tas 
Variaciones s infónicas», de Boelmanm, 
pmostn'i un exquisito gusto y una técn'i-
de primera .fuerza, que le p e r m i t i ó 
¡bordar las mayores dificultades, O'bte-
Kendo riel i n í t r u i n e n t o grandiosas sono-
fidades y delicados efectos. 
Fué rüi iosamente aplaudido. • 
MTle. Bertlie Cesar, 1A bella cantante de 
ópera de P a r í s , m o s t r ó s e una vez m á s 
lomo verdadera artista, diciendo con el 
bis depurado estilo e| bel l ís imo y difícil 
pte de la sombra de «Dinorah» , ide Me-
lepbeer, baciemlo verdaderos primores de 
^¡lidad de gargarita, y despué-s. la cono-
ía ari;. le ( l ib ia , de «lUgoleito», . 'mati' 
ndd con sumo gusto esta p á g i n a de Ver-
i, lan encantadora por la sencillez de su 
lelodía, y que fué cantada por Berthe 
pesar con exquisito sontifniento, valiendo 
nilurosos aplausos a la dis t inguida ar-
pata, que recibió en escena una preciosa 
Icapbéillpn i , - sus admiradores. 
Raquel Meiier. 
1 ! anlaliilísima canzonetista tiene un 
Ion IIP gentes y un atractivo tal , que des-
p qae sale a escena queda el públ ico en-
[""dado' de sus 'ingenuidades deliciosas, 
^cualquiera que sea e l - n ú m e r o de can-
ratine^j :.• tipos que o í r ez ra—y suele ser 
pródiga por ser amable—, siempre queda 
deseo ele verla \ oiría m á s . 
Sli podci de aísíinilación y su gran sen-
M^'artístico la.ipermiten ropresentar ron 
ÍJÍñal admirai,!,- p.-riVcción los .más opues-
g*s tipos y dan expres ión siempre adecua-
w a las más diversas canciones. 
El público aplaude cada vez entusias-
mado a la g r ac io s í s ima y Unamente pica-
/^'•a «disseuse», queriendo hacer- inter-
pamábles sus programas. ¡Es mucho gar-
T'Oymncho arte el de Raquel Meller! 
S A L O N P R A D E R A 
«Mariposa)). 
[ Si no estoy mal informado, F e r n á n d e z 
j.ppnui es un eiSCiritor que se ha dedicado 
r " " especialidad a t raducir y adaptar a l 
K^teliann obras extranjeras"; pero cuan-
' " s'- p">i • ¡i inscribir obras originales, np 
De prescindir de la influencia que esos 
mweis, p r i n c i p a ü n e n t e los franceses, han 
eiaii() BU él, v a s í resultan obras c ó m o 
ípofia», estrenada ayer por la compa-
m^rt Lara, en la que parece que a u n 
l' ',' por lo menos, jas s eña le s de ba-





mi vieja. "Micaela» , que i n t e r p r e t ó admi-
rablemente l a s e ñ o r i t a Alba. Sólo por i r 
a verla en el p r imer acto se puede acu-
d i r al lea tro; e s t á sencillamente insupe-
rable. 
I.a P a l ó n , es forzándose por dar consls-
tencia al personaje central de la obra y 
ra l ien ío airosa en muchas ocasiones gim-
cias a su ¡ugeiiio. Thui l l i e r , tan justo y 
'•ojoso como siempre. Î o mismo la Sán-
•\\'"/ Ariño, En conjunto, bien. 
' SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
SALA NARBON 
Ay er debu tó en la Sala Marbón la gran 
r o m p a ñ í a in ler i iac ioi ia l de. circo, pud íen -
lo •eiiiirarsc él debut por haber llegado 
i ul t ima bora fti e<iuipaje de los artistas. 
Besulio una e o m p a ñ í á m u y comple tó , 
con n ú m e r o s muy buenos y d^ g fan vis-
tosiilad. 
Acudió un públ ico n u m e r o e í e i m o y dis-
t inguido, <|ué a p l a u d i ó calurosamente a, 
toilos ios artistas. 
Seguramente que la Sala N-orbón, que 
ha quedado transformada en un eHirdo 
m u y . r ó m o d o y elegante, s e r á el punto de 
cita de lo m á s dist inguido de la sociedad 
m o n t a ñ e s a . - >.;':V • ••-•f̂  - ••> ' -, 
L A S T R A G E D I A S D E L M A R 
¿TRES H O M B R E S AHOGADOS? 
D E P O R T E S ¡ E l teniente Jacob la suya n ú m e r o 2é. j 
Gil teniente Coicnnr l a suya, n ú m e r o 2.2. ' 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O i 
M E N A , 20.—En el frente occádenta l del 
T i rol a umen tó c xtra ordi n a r i a men t e ayer j 
la. la.ctividad combatiente. 
E l festival benéfico de hoy. 
Se cumpli rá- en todas sue partes el pro-
Guiuido •aún no nos habiamos repuesto E l p a t r ó n de] " I za r e» , Jenaro Suimeta, 
de la impres ión íjue nos produjo l a ca t á s - se clió cuenta del suceso y o rdenó que, a 
trotfe. Ocurrida el, domingo a los t r ipu lan- toda m á q u i n a se acudiem, en auxi l io de 
los n á u f r a g o s , h a c i é n d o l o as í la vapora. 
E n el monte de Abanto liemos cedido al, ' Í ^ L ^ t ^ f f 9 ' ^ n0S T*™0* ^ 
enemigo u n punto de a p o v . de a . a n r o - 1 ^ v é n d r ¿ i ^ U 6 ? c 4 S 5 o « 
E n Al lwn ia , boy por la m a ñ a n a , comba- 'Va a r ^ ^ r un.a o h ™ de c a r i d a d - y no 
rea del lugar donde ocur r ió el acciden-1 K M K I I S U M U I A L . I N G L E S 
tes d'e la lanchi l la « S a n t a Agueda» , otra 
nueva desgraoia viene a sobreoogernos el 
á n i m o . El m a r , implacable con los que de cerca _ 
é v ven, ha armstradoj probablemente a te, oonsiguiiendo, después d ímprobos t r a - ' , . ^ coneñcnenc l a de las operaciones rea- SSaS ^ i T f i ^ ^ ! i n J ¡ : * ¿ * 
sus abismos, a tres honrados pescadoreüs,[ bajos de sus bravos tr ipulantes, para, llzadas ayer en Mete rán , hemos a v a n z a - T d r ' 4 } ^ ^ P e r s ^ - Pí>r 
cuando, .satisfechos de la buena pesoa I quienes son. p eas todas las alabanza:, do nuestra l í n e a 400 yardas. , Jo tanto, j i ada de excitacaones m de leco-
samr .leí agua, a. seis de Jos nueve t r ipu - ' E l pueblo y algunos edificios situados ai • ^ ¿ a c i ^ i e s pa ra <rue nuestro púb l i co 
antes de la. «Jnv, n Miaría.., que, en lamen 9este fle Berrancon es tán en nuestras ma- acucLa aVte,rren? racmgmsta, que bien se-
Nuestra suscripción 
He a q u í la r e lac ión de las cantidades 
rci audadas hasta anoche, a las doce, con 
motivo de l a susc r ipc ión abierta por EL 
IM EBLO CÁNTABRO a beneficio de las fami-
l ias de las v í c t imas del accidente m a r í -
timo:- . -
• Pesetas. 
Suma anter ior 785,.10 
Don Fi an-isco Gut ié r rez Carre-
ras 5,00 
Don J u l i á n H e r n á n d e z . . . " 25,00 
Tofai :.• 815;30 
« » • 
Helaeit.n de los s e ñ o r e s que han salisfe-
ebo cantiilades en e&ia, casa-venta «Al-
mo tacen í a» a favor de las famil ias de 
los infortunados de la ca t á s t ro fe de la 
'"lanclrilla "Santa Agueda» , hasta el d í a 
de ja fecha: 
Pesetas. 
Doña Rosa M a r l n i ., 50 
Don Jorge Mowinkel 100 
.. Roque Amon 
» H. V, : 
Gremio de l'escadores de Comillas... 
Don C é s a r Sarabia 
Angel F. Pé rez "Eizaguirre. 
Señoree hijos del difunto don Ramiro 
l 'éivz Eizaguirre . don-Carlos, Ra- ' 







eifeotuada, q u i z á s -pensiaban eti r e tó rmi r 
al puerto. • 
E l anuncio dse una gallerna 
AiMWjue en la, eapiiid, aparte de un poco 
menos que mnmej i táneo cambio de tiem-
po, n<» se observó nada anormal que pu-
dieiia. hacer temer una brusca v i r azón en 
el mar, es lo cierto que, a cosa de las tres 
de la tarde, Ixvjaron bi i.scamencate los 
bammetros de las laniíbill is, que en aquel 
mome.nio se encontraban ^scando. 
E n cuanto lo« patronea observaron lei 
desagradable d!esoenso de temperatura, 
hej-aldo de p róx ima borrasca, recogieron 
lüp radies e hicieron, proa a l puerto, en 
busca de sa lvación, para seguir m a ñ a n a 
su acostumbrada Jucha con la muerte. 
Muchas de íag boniteras llegaron a la 
r ada de Puertochico remolcadas por las 
lancaiillas de vapor, p recauc ión que toma-
ron para, l legar cuanto antes.-
A la espera. 
Como de costumbre, la» traineras de es-
ie puerto vinieron u. «la e spe ra» , frase 
empleada por la gente de m a r para ex-
presa i- que las lanchas, -según se acer-
an a la isla de Mouro, detienen su andar 
bosta que llegan las que e s t án m á s lejos, 
susi i i tuyéndose en esa espera una prime-
ro y otra (liespués hasta que, a l venir la 
ú l t i m a que queda, entran juntas , la que 
i igi larda y la que a r r iba . 
.En estas condaedones, y sin n inguna no-
vedad, entranon nuestras traineras en 
l 'iiertochico. 
L a «Joven María». 
A 20 millas al Norte de Suances, se en-
contraban pescundo ayer, hasta las tres 
de la. tarde, las boniteras de Vizicaya, que 
en este é p o c a del a ñ o vienen a este mar 
a hacer la costem. del bonito. 
Entre ellas se hal laba l a «Joven María.», 
fie la m a t r í c u l a de Lequeii.tio, patrone.ada 
por el b m y o marino José Sesma,, de trein-
ta y siete a ñ o s y tnipulada por ocho hom-
bres m á s , toflosMacarnos. 
Tota l , pesetas , 1.310 
Si is- r ipción a fa*oi*de las familias de 
Los fálliéoidos y supervivienies por la ex-
plosión on i r r i da en !a lanoha pesquera 
(Sama Agueda», con expres ión de los do-
nantes v cantidades (pie se han recibido 
•n la V • iiílni de Sardaimer. 
Pesetas. 
table estado, Ibigarona este puerto. Ijns-
Los 'at ipé tres no 1'ueron hallados, a.! E l enendgo resiet/ió .con tenacidad, 
pesar de que la. gente del «Izaro» hizo re- ' Hemos realizado con éxito algunos gol-
conocimientos en el mar, val iéndose de los pes de mano, cogiendo prisioneros en la 
arpons y de habi-r rei.cn'r.ido aquellas r egón de Beaumont. 
aguas el'Klzaro,, ron ese piadoso objeto. I M á s a l Norte adelantamos nuestra lí-
En Puertochf»o. neae m;ís de una milla al Sur de Hebu-
A las ncbo y uario, e izada la bandei'a teme, 
ile auxi l io , e n t r ó en Puertochico la vapo-1 A t i v i i a d de a r t i l l e r í a enemiga en Ipres 
ra «Izaro.. , trayendo a su borde a' loa seis y Venat. 
pe&cadoréfc sárvados. i SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Inmediaia.m •ote, el pa t rón pa^só a la ¡ Eu él campo do batalla entre e] Aisne y 
Comandan'oia de Mar ina , dando ementa fd Marne se han-registrado nuevas luchas, 
del triste suceso a las; autoridades de después de rechazar con éxito los ataques 
aípiel departamento. Q l los franceses. 
Loa desaparecidos. 1 T a m b i é n al Sudoeste de Reims i raca-
Como flecamos anteriormente, son tres, saron los ataques de ios franceses, 
cuyos IH.¡obres son los siguientes: j S E C U N D O P A R T E F R A N C E S 
José s ma, de t re inta y siete a ñ o s , ca-1 Los resultados de Ja contraofensiva vic-
sado,. con ocho hijds, p a t r ó n de la lan- toriosa francesa no han tardado en de-
dha iiaipfp.tgada. 1 jarse sentía-. 
Cosme Acarreguil y Aca.rregui, de t re jn- , Los alemanes, atacados violentamente 
ta, y tres arms saltero. • ¡ por el flanco derecho, al Sur del M a m e , 
Justo /ubr l laga , de w i n t i c ü i c o afiios, se h n visto obligados a retirarse, c ru i an -
soltero, ' d o el r ío . 
U * . i r é - sori le Lequeitio; j ^ franceses han ocupado toda la l í -
, .V08 m ^ ' n 0 » 9f,v»<,08• nea a l Sur del Mame . 
Poco después b a j ó l a la rampa de Puer- ¡ En t re el Aisne el MarI ie la6 ,t s 
tochico cton Antonio Ayuso duefño de francoamericanas cont inuaron avanzSn-
"Caíé AA ÎSO» a enterase del suceso y al do /habiendo rechazado a los alemanes, 
ver H bordo del «Izaro» a. los seis man- se defienden desesperadamente. • 
oeros sal vados empapados de a?ua, me-_ i ^ franceses se han apoderado de Ploi-
d:o muertos de fat iga y af l igidís imos por si p Saint Remi R lon in^ Raret v 
la desgracia ocurr ida a sus rompafieros, c^r/ AilVn " m i u n g , « a r e i y 
los a t end ió solíctitamenté, l l evándose los a ™^ o s. ^ * - -
su casa, dmde quecTaron acostados en tres ^ás1al ^ r las tropas trancesas h a n oeu-
c .amas, 'desDués debaber tomado ponches ^ l d o ^"T1 f l la mefiei& úe 
de .leche, y r o n , que m a n d ó prenarar el P l ^ z ' a l Norte de Courtchamp. . 
señoii Avuso Entre el Marne y Reims se e s t á n h-
" (Para i levar m á s adelante su verdadera brando violentos combates, 
obra de rar idad, l lamó a su médico , don La« i í -aueobr i tam as han enta-
Luis Ortiz Vi l lo la . quien acud ió en el acto blAdo combate con fuerzas importantes, 
r e c o n o c i m d ó a los n á u f r a g o s , a los que, l'os f í 'anceses han conquistado terreno 
a f e r í u ñ a d a m e n t e , no apreció lesión algu- en ^ bosque de Court ra i , Ardre y^San 
A l echarse encima Ja v i razón, las d e m á s u á de ^r.-vedad. Eufrasio, 
« c o m p a ñ e r a s » de la «Joven Mar ía» , reco- Miientias esto o c u r r í a , los patrones de ' ^1 n ú m o r o de prisioneros cogidos por 
gieron las redes y corr ieron en demanda los balandros del Rey, Angel Sarasola, los franceses idesde e l d í a 18 pasa de 20.000 
del puerto, haciendo lo propio la menedo- L á z a r o Mendiet i y Domingo O n d á r r o a , 7 ^ ^ c a ñ o n e s , 
nada, pasando a gran velocidad, por el se d i r ig ie ron a ia caseta del Salvamento1 S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
fuerte viento que la (impelía, a sotavento de náuifragos en busca, de ropas con q u é 1 Durante el d í a , las operaciones en He-
de la vapora «ízai-o», de la ma . t r í cu la de sust i tuir las de los n á u f r a g o s . bu teme h a n continuado con éxito. 
Beumeo. _ | No h a y para q u é decin que no les h a - ' Bajo nuestra p r e s i ó n , las tropas enémi -
E l naufragio, l ia ron, vendió entonces 41 v i s i t a r a l pun- gas se han visto obligadas a retirarse del 
Momentos después , .la «Joven Mar í a» , donoroso mar ino don Venancio N á r d ' z , bosque de Rosillon, entre ilebutterne y 
acudida (por un yiuflentísimo golpe ilje '.ex ayudante diejj Rev, -quien, 'inmediata.- Bucquoie. 
mar . que la des t rozó el aparejo, daba la mente dió ó r d e n e s para qúie se las sumi- . Esta ú l t i m a importan le localidad 
vuelta, arrojando a merced de las olas a nistrasen del vate, real «Ci ra lda» , lo que ahora en nuestro poder, 
sim nueve tripulantes. se hizo en el acto. 
está 
^VVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV^ WVVWVWW'VWWVVaVW WWVVWVA'WVWWVWWXA/W\ 
Ecos de sociedad. 1 mello, nuestra i n f a n t e r í a las a t a c ó toman-do por asalto la escarpada c ima de Como- La. Caridad de Santander oone en co-
! di-Cavento y el monte de Stapel y estable- nocimiento de los señores propietarios de 
' c iéndose definitivamente en eflas. abonos, que; hoy domingo, d ía 21, es el 
Copturamos bastantes prisioneros ene- nl t imo día j ara re t i rar las localidades de 
migos y notable cantidad de mate r ia l de ^ taqmUa de la plaza de Velarde, dispo-
El .-x, eienl ísinio Aynntainiento ne 
señor duque de 
Santandei 
F-XeeleMlsimo 
\ \ e « m i n s t e r 
Don Alfnedo N a r b ó n 




E n el trente oeiiidental, en léil sector que 
ocupan nuestras tropas prosigue l a lucha 
cop g r an violencia, con al ternat ivas de ata 
ques enemigos y contraataques nuestros. 
Al t e rminar la j o m a d a , el enemigo ha-
bía sido detenido, y l a s i t u a c i ó n restable-
Ha sido nombrado secietario de la Au-
diencia Te r r i to r i a l de T e t u á n , el vicese-
cretario, de esta Audiencia, don Angel 
Barroeta y F e r n á n d e z de Liehéresl 
Muinhias feli-cidades deseamos,;! lan dig-
no íunic ionar lo en su nue\o caingo. 
Viajeros distinguidos. 
Ayer m a ñ a n a llegó a Santander l a ex-
ce len t í s ima s e ñ o r a marquesa, do Limpias . 
— T a m b i é n llegó, procedente de la corte, 
, la exce l en t í s ima s e ñ o r a marquesa de Ve- C1(,a lla <lnra «cc ión coronada por la re-
mor goDer aoor. CJIVU t-sia l l á z q u e z > h o s p e d á n d o s e en^ei Hotel Real, conquista de Llar izet , a l Noroeste de B r i g 
provincia sSi 'ón1 —Por la ,írlea del Norte vino t a m b i é n ny- n K n ^ F . n r . . n . K . A. ^„Ai ,1 
Mr. Fllson Ypung -00,00 a Santiindel: el conde d.e Las. 1 P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
on h. Tonn.iug . .... ^ . . . ^ . . . ^ l ^ - ^ teyre, que se hospeda en dicho Hotel Real. 1 B E R L I N , 20 (Of ic ia l ) . -Grupo del p r í n -
Kxeelentismio s e ñ o r maiques de | Lrian llegado a esta pob lac ión , con ob- clPe heredero R u p r e c h . - A u m e n t ó en a l -
^,'(W, jeto de pasar el verano, la d is t inguida se- 8"unos sectores la ac t iv idad del enemigo, 
T t 1 o p-r, rn ño ra viuda de A v e n d a ñ o y su be l l í s ima cuyp6 a ^ 6 » ^ d l^1OTon t f 1 ^ ^ 
l o t a i £í .«/o,oy . .. ¡ í -antra, e.l frente de Me.teren. Norte de Me-
l n señor donante, de Bilbao, que oointa 
-11 nombre, .ha entregado seis d é c i m o s de l o t er ía , d  diferent s n ú m e r o s , pana el 
M,vieo que «"-• veriificará -el día. 22 del ac-
tuaíl mes. 
C o n t i n ú a n recibiéndose don.itivos, que 
se i r á n publicando. 
" I V a c i o n a l " . 
i „ ' guez Reguera, para la desdoblada p r ime-
Segun nos oonmmca J ^ M ^ W O ^a de,, $ ™ ¡ & ^ ¡don Ga,btao G6m£z H o . 
anugo don Ayelmo ^ ^ ' J . ^ ^ t megos v don Pedro Solana Díaz, pa ra S 
diestro « N a c i o n a ^ , e s e j a h e n t e / s p a d a , f { v T n p e c t i v B m v ú e . 
l'octorado recientemente en la plaza ma- E l cumoleañoR de I B RAÍ 
i n nuestra, plazíi, en 
y Xosel'ito, el d í a - i de 
drriileña, toreara, 
unión" de Gaona 
eie d ía en Vi to r ia . 
«Nacional», en.-su deseo de darse a co-
noñeii en nuestra e.iudafl, ha «cor r ido Ja 
madre. 
El s eño r alcalde env ió ayer un telegra-
f ? ^ ! ^̂ SS1611 ^ ^ ' 1 ™ m a Su Majestad La Reina doña. M i r í a 
' Crist ina, con motivo de su c u m p l e a ñ o s . 
Odón de Buen en la Alcaldía. 
Visitó a ver al s eño r alcalde el i lustre 
contra el frente de Meteren, Norte de Me 
>'ry y Sur de Veiux-Deroquin, lognando 
poner pie en Meteren. 
En los d e m á s puntos rechazamos a l ene-
migo. • • 
G n i p o del p r í n c i p e heredero a l e m á n , — 
E l enemigo r e n o v ó sus intentos de per-
foración en todo el frente, comenzí indo es-
ta madrugada con a u t o m ó v i l e s tanques y 
penetrando en a lgunas parcelas de nues-
t ra pr imera l ínea . 
D e s p u é s de a c é r r i m o s combates hacia 
el m e d i o d í a se h a b í a malogrado e l p r i -
mer empuje enennigo, dir igido contra las 
alturac? a l Suroeste de Soissons, Oeste 
r S S S S ^ i T m * - f i — ' ^ Neulli y N o r t e d * C h a -
L>o A/I u tr i o i j vio 
Nombramientos. 
Ayer se recibieron en l a Alca ld ía los si-
guientes nombramientos de maestros pa-
ra escuelas nacionales de esta ciudad: 
I Don Balbino Tordomar de Pablo, para 
la graduada 'del E^te; don R a m ó n Rodr í -
fecha.» m la plaza de Alicante, donde te-
nía (pie al lernar ese dio. 
Mucho nos alegramos que tan val ien 
teau Th ie r ry . 
Nuestra av iac ión ¿inuinció lo. llegada aA 
campo de batal la de g ran n ú m e r o de co-
lumnas enemigas que fueroni rechazadas 
eficazmente. 
Los ataques anunciados íueiron lanza-
dos a l atardecer d e s p u é s de intensa pre-
. llegado a esta cuidad, procedente de í . i - » el Msne y e] 0lir<;q loe baques 
i.e mo eumua a-i s eño r í-ereua i M o r u i COIltr¡^taqueS lanzados a l Oeste del Ourcq 
de que un d í a de estos l l e g a r á a este ™ 1 7 ¿Í.ienck) reconquistar todo el va-
puerto el c a ñ o n e r o « H e r n á n Cortés, , , con- ^ ^ pero 1̂  divisiones de ata-
t inuando sus v i a j e s de estudios océano- Remanas raantuvaeron todo lo con-
niéndose libremente de las que no hayan 
Bildo recogidais. 
P I A M O Q DE TODAS L A S r 1 M 1>I V-r O MEJORES MARCAS 
P í a n o U s - p i a n o s D O L I A N 
IOS KAt PSBFEf iTDtt Y ARTS8T»«r . 
G r a n s u r t i d o e n 
GR i M O F O N O S Y oDISC0 F 
' I Vel'ldc. Amos de Escalante,«Santander. 6 
Cartas de Macind. 
L a pesada polca de Pérez.—Las izquier-
das para arriba y para abajo. —«Abel de 
la Cruz». 
Diespiiés de Charlot y don Melqu íades , 
lo que m á s me hace re i r es l a sección po-
lít ica de «Heraldo,). Su i n s p i r a d o r — D a r í o 
Pérez , diputado repubricano por Santa 
Cruz de Tenerife, cunero, quien debe su 
acta a los a m a ñ o s de ciertos umonárqdli-
guros estamos de que le l l e n a r á , y l imi te -
mos el trabajo de hoy a cumpl i r lo ayer 
prometido. 
. A las cinco en punto l u c h a r á n , «Ba-
Ciing» (reserva) y selección de los Clubs 





Balaguers Cabrero, A m o r r o r t u 
Saavedra, Domingo, Díaz (E.), Mateo, Te-
[ r á n 
«Kaoing Club,»: . 
XX, Aqui l ino , Vizca íno , Nueva, Arce 
G a r c í a (W..), Gu t i é r rez G a r c í a (L.) 
Bustamante, Ar royo / 
Pe l lón 
Arb i t ro , José G ó m e z . ' 
A las seis y cuarenta y cinco t e n d r á l u -
gar e l segundo par t ido , entre el «Rac ing» 
y o t r a selección de los Clubs de segunda 
ca t ego r í a , formando de esta manera: 
«Selección,,: 
.* Cuesta 
Cir íaco, M a r a y 
Oi i a , Campos, O n t a ñ ó n 
Sánchez , I r i m í a , Gu t i é r r ez , Gaci, XX 
«Racing, , : 
Manzano, Madrazo, Ortiz, A g ü e r o (P.), 
[Modesto 
Lavín , Barbosa (G.), Sarntinste s . 
Goyena; Campuzano 
Alvaaez 
Arb i t ro , F e r m í n S á n c h e z . 
Las s e ñ o r a s , dado el c a r á c t e r benéfico 
de este par t ido , a b o n a r á n 0,25 pesetas por 
penetnar en los Campos, sin tener dere-
cho a ocupar local idad. 
Los s e ñ o r e s socios y cuantas personas 
deseen donar a lguna cantidad pa ra t an 
humani ta r io fin, p o d r á n hacerlo a l a en-
t rada de los Campos,, depositando su óbo-
lo en las bandejas que el Gremio de pes-
cadores c o l o c a r á y c u s t o d i a r á en citado 
lugar. 
* * * 
Hoy, a las diez, se c e l e b r a r á l a car rera 
ünfant i l que tenemos anunciada y que 
ha organizado l a U n i ó n Ciclo-Motorista. 
PEPE MONTANA. 
* * * 
Como v e r á n nuestros lectores, por lesio-
nes ,no puede tomar parte en el «match», 
T o m á s A g ü e r o , y por tener forzosamente 
que ausentarse de nuestra c iudad. Bar-
bosa (D.) y G a r c í a (F.) 
Náut ica . 
Programa de los festejos que e l Club 
Náu t i co M o n t a ñ é s c e l e b r a r á el presente 
verano: 
Agosto, 4.—Concurso de n a t a c i ó n . — P r e -
mios: p r imero , segundo y tercero, mone-
das de oro del exce len t í s imo s e ñ o r mar-
qués de Valdecil la; cuar to , qu in to y sexto, 
medallas doradas del C. N . M . 
Agosto, 11.—Regatas de botes.—Para 
equipos de dos remeros y p a t r ó n . Pre-
mios: se c o n c e d e r á n dos en m e t á l i c o del 
exce len t í s imo seño r m a r q u é s de Valde-
cil la. 
Agosto, 18.—Regatas de botes,—Para 
equipos de cuatro remeros y p a t r ó n . Pre-
mios: p r imero , copa de don Angel F . de 
Pérez ; segando, copa de Aromas de l a 
t ierruca. 
Agosto, 18.—Por l a tarde se c e l e b r a r á 
una importante c u c a ñ a de palo ensebado. 
Se c o n c e d e r á n diez premios en m e t á l i c o 
del exce len t í s imo seño r m a r q u é s de Va4-
decilla. 
Agosto, 25.--Campeonato local de nata-
ción, 1918.—Prenüos: Honor , copa de Su 
Alteza Real l a s e r e n í s i m a s e ñ o r a infanta 
d o ñ a Isabel. 
Segundo, regalo de l a exce len t í s ima D i -
p u t a c i ó n . 
Tercero y cuar to , medallas doradas de 
los bares M u n d i a l e Internacional . 
Quinto y sexto, medallas doradas de l 
C. N . M . 
Septiembre, 1..—'Campeonatjp local de 
remo,, no profesionales.—Premios: Honor, eos», de t an hermosa is la canaria—es fieil 
m m p n d o r de l a política repugnante de -co- j c o p a r e ^ M a j e s t a d ^ ^ y ^ f ? ^ } ^ " 
madrees y correveydile. 
Este Pérez se e m p e ñ a , desde el 22 de 
anarzo a c á , que este Gobierno de emimeai-
cias, irremisiblemenite, t r á g i c a m e n t e , tiene 
que dar una c a í d a de latiguiillo. 
Dos c.oiuimnas o m á s nos coloca di a ci lí-
mente, en «Heraldo,».. La gente no lo eo-
irienta'. Los per iódioes ño reproducen t « n 
«sensacdonaiJes» informaciiones. Pero es 
¡gual . K l refenido P é r e z sigue con sus tre-
ce y cree vier una sensacional conversa,-
te espada, tome parte en nuestras famo- J0'1- • , ^ . ' e n e m i g o s se estrel laron contra nuestros ^ ó n , donde no h a y m á s que un ¿como 
sas corridas de ferias, y a que, por las d m c ent l P r d El d m n t r i ^ t a o s l esta usted?... Y él siempre tiene en tos 
«cosas que pasan» , no podemos ver a! fe-
nómeno . 
Y q u i é n sabe si el hombre, «poniéndose 
en situecióm», se crezca y nos haga olvi- gráf icos, 
[jar a Juanillo, aunque no sea m á s que 
m o m e n t á n e a m e n t e . 
so X I I I (soMci'tada) y 200 pesetas del ex-
ce len t í s imo s e ñ o r m a r q u é s de Valdeci l la . 
Segundo, regalo del Gran Casino del 
j a r d i n e r o y 50 pesetas del exce len t í s imo 
seño r m a r q u é s de Valdecil la . 
Tercero, copa de l exce len t í s imo seño r 
m a r q u é s de Comillas. 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
DI mmií D E J A imlinioFE 
Durante da estancia de l s e ñ o r De Buen j qU¿6oí fronceses pagaron caros sus inten-
en esta pob lac ión , se d e d i c a r á a confeccao-^ dejan<i0 el c a ó i p o cubierto de c a d á -
n a r car tas submarinas, previos los son- v°^ea i * 
déos Recesa rios. | En *el Adre, a lgunas divisiones de infan-
T r a t a r á asimismo ei d is t inguido na tu- lograro'n adelantar algo sus posicio-
rahsta de la proxuna c o n s t r u c c i ó n de un in,eg híw5a €l Nor0este 
nuevo edificio destinado a . E s t a c i ó n de hio- 'n t ^ t o q u e s ^ ^ o s en los alrededores 
logia marítmia en esta cmdad. I de ys ^ e^%osque de Reims. fra-
MgU*» MUI ct>nt7. p Q S o r Q r j 
En 30, 25 y 15 pesetas fueron castiga- ol aleinana c o ^ ó 
das ,ayer las expendedmas de leche ^ i e u.ero6aa ffl4s de dos m ü soMadS i ta l ianos 
se ci tan a c o n t i n u a c i ó n , po r tener l a ma- . . . ^ hatpríafi ^omoietas 
S e ^ ^ n l S - * agU^ ^ ^ S d hecho de que es-
NOta necrológica. 
Aver dejó de existir el respetable ca-
puntos de su p luma las paliabras «conspi- kafiero don José P é r e z Runz deiando ape-
raedón,,, conjuraciones... « . . .un grupo de ' i d í s i m a , a su d is t inguida í a m i l m 
p m h o i i b r a oomentalba /en voz baja...»»1 ^ ^ d a ella V m u y especialmente a la 
En fin, que esta P é r e z se h a c r e ído en el ^ n n a n a del finado d o ñ a Evaristo, acom-
caso de pireúonizar hasta cuando tiene Ro- panamos ien s u . ^ u " d o dolor a l a vez 
manonel que comprarse calcetines. % W & testimoniamos nuestro sentido pé-
«madamethebismo»» r aya en lo inconcebi- same, 
ble... 
Y y a v e r á n ustedes cómo tiene que 
aoertar. 
T a m b i é n falleció ayer, en el pueblo de 
Cóhreces, Ja v i r tuosa s e ñ o r i t a M a r í a de 
Este Gobierno, formado para hacer ^ Angeles Cobián Somavilla, a la tem-
frente a una s i tuac ión p a v o r S m a , y que P r ^ a e d a ^ ^ ^ R ^ r f i ^ v Ho.v, Ai . 
gracias a Dios, los inconvenientes ^ e en- At SU'SP t f e f e S t i ! J á ^ n m i ^ * 
tortpecían la marci ia diei Ja nac ión , se van t ^ t ^ T Z U S m d n So,' 
so lwionando «1 t i sfacto ricamente,-tiene que ^ f f i S ^ o ^ ^ ^ W ^ l ^ 
llegarle: su hora , como a cada cual. 1 Par^&(;^:el levar t an sens,ble e l l r r ^ r a -
Tiene que acertar el diputado cunero de 1>le P^raiua-
Qa-narias, porque a fuerza de tanto repe- ¡ 
t i r i o y de deci r lo todos los d í a s . . . 
asuii;,, , ,U | l n U y uumoseado, sobre 
0 'os autores filuu-eses—Maurice 
,",ni,ay llefíe un ci">ii.flictci spmejan íe en 
dange j» - • .« decir, el asunto e&-
^ ' " ' " " ^ ' a d o t t i \ c o m o se ialcia en. el p r i -
' ;••1 > • ' "•omiioi/a a desarrollar en el 
f alindo; pom ell ft| tercero da una vuelta 
;' ja obro v la lleva por u n te-
^•Htirnental n íuv a propós i to para, 
l-ihlir.,, ne n i ñ a s ingenuas. 
gi-uerni. K-I obra es muy floja; el la Cruz Hoja, sonpwVidiendo, de paso, 
donde á f,esrn"<"fyriado, no sabe por nuestra, buena fe. 
toleiili 1 an,1a; so quiere meter en com- Sépase , pues, que el s e ñ o r O l a v a r r í a no | 
í ' i" n' '>sicí)lógicas y hace de l a pro- pertenece al Gremio de pescadores y sé-
leeial MariPPsa, un personaje de co- pase que nuestra, ac t i tud en'este asunto 
aua " ' ' l ' xiones de hombre ya ma- se ha contenido en los l ími te s de la m á s 
y Que qnit-re ser lingenua y habla es t r ic ta . imparc ia l idad. 
¡ ¡ Y a es mucha polca, P é r e z ! ! 
• « » 
Las lizqulerdas anuncian graves sacud í - ! 
Acerca de m incidente-pescadores, para rogamos que l u c i é r a m o s o r e í o ' 6 horas en tranquilizarse, 
saber que el señor O l a v a r r í a , firmante de Nos parece poco ei conect ivo s e ñ o r a l - ' Conversando con ellos se supo el m o t i -
una carta que'ayer a p a r e c i ó en estas «o- ,,,, ,,,,, 1 ' ' , yo <le su e x t r a ñ a act i tud, pues sus oflctales mÍ6nto>s :m ^ , ^ i ó n . A c o s l u m b r a d ó s es-1 Nos v is i té anoche una numerosa Comi-
lumnas. no pertenece al .referido gremio E , pio0, les ha-bían asegurado que los alemanes to-1 )am()S ^ inajpza,s v ohulierías. Nos ^ de republicanos radicales pa ra ro-
y M " . , p o r iaiilo. no puede ostentar su re- Tílm,bién ^ , u d ó av(,,. ri, aIoaWei P,n m n í a n ó ^ ^ . ^ J ^ ^ f ? E S ™ í n ? r L f l ' •(,a i « u a l E1 « V e s t i g i o las acompalña garnos la .publ icación de algunas aclara-
I f s en t ac i .M. por m n g ó n concepto. des^aehfl oficial, ••l es si.bsecretari.. de ma ta r mmediatomente a los que entrega- . d i e m l i o n e s acerea del suelto que insertamos 
j .ainenlainos .pie olertos .señores se atn r 0 i ^ m a « ¡ é B seño r Pico. 
roguéh representaCTontó fine no les per- . ^ 
tenecen, y lo lamentamos mucho m á s en 
esta ocas ión en que de rechazo se ha ata-
cado a ia r e spe t ab i l í s ima ins t i tuc ión de 
Ellos riv.veion ver—w ra i y, de sus saü- ay^f con motivo del incidente ocurr ido 
DE LA G U E R R A 
ran las armas o se r ind ie ran . 
A l Norte de Hartones h e m e » rechazado das ^ ^ ^ ^ ^ ^ Uxia . E s p a ñ a se l a conducc ión de u n c a d á v e r . 
a,l enemigo m á s a l l á de sus l í n e a s i n i d a - |>071,(ll.í.t (lo ^ 1 ^ t * . Se equivocan. Por 
l ' lnro. 
Gi R A ÍNJ E X I T O 
DE LKl 
Compañía Internacional de Circo. 
La contraofensiva aliada 
prosigue con éxito 
roa TFLÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 20.—Ayer, a l atardecer y d u r a n 
te la moche, las tropas franco-americanas 
han proseguido su avance en la m a y o r 
parte del frente entre el Aisne y el Mame . 
Nuestras tropas han llegado a Vierzy y 
dejaron a t r á s ei bosque de Mauly , a l Este 
de' Villers-Helong, conquistando a d e m á s 
Neuil le-Sur-Front y Lizy-CIignon. 
A l Sur del Marne hemos hecho retroce-
der a l enemigo entre Ferroy-Oni l ly y ga-
nado terreno hacia el Marne. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
ROMA. 20.—En la región de Tonale, 
después de batidas con la a r t i l l e r í a , 
las posicionee enemigas al Este de Ada-
Nos di jeron estos señores , entre lo© que 
le!*- z . i todas paites encuen'ran i rónicos semblan- ce encontraba don Jenaro Caldos, par ien-
Nuestras ^ ^ s ^ f ^ i ^ r ^ q i ^ ^ m ^ | tes despi-edíit ivos; Cuat ro pobres obreros te del muerto, que el 'incidente fué debi-
inconiSiúentes, los palmo toan. do a la ma la . i n t e rp re t ac ión que se d ió a 
* « • la voluntad de l a fami l ia del difunto, la 
Vidal v P lañ ía s no es amigo mío , n i cual desoal>a que el ent ierro fuese c i v i l , 
maldi ta la fal ta íjue me'hace que lo sea. I Nosotros, que combatimos s in descan-
Hia puibllaado ueicientemento u n l ibro que so las'ideas que representa esta voluntad 
merece 'leerse. Siento hacia Vida l una a i v de la f ami l i a del muerto origen del i nc i -
i tripa t í a án vencible. Pero su labro lo he leí- dente, hubimos de prometer complacer a 
r epe l í aos aiaques_enemigos. , , 1 do con acmado. porque he sentido en mi las comisionados, para demostrarles que JP^Íf I t ^ l ^ Z T L i U ^ t a t oa , a l W l o . un,., honda émOción, la transigencia c o i las ideas y las signi-
Os lo ju ro . ; n('aciones no es •precisamente del p a t n -
PABI.O M O R I L L A S . monio de los que ee l l aman defensores de 
Madr id , j u l i o de 1918. la l ibertad. 
. migo h a b í a sufrido i n t e n s í s i m a s p é r d i d a s . 
Helante de nuestro frente hay g r a n n ú -
rrfero de a u t o m ó v i l e s blindados completa-
1 mente destrozados. 
A l Sur del Marne se ha registrado poca 
act ividad de a r t i l l e r í a . 
A l Suroeste de M o n r r e n i l rechazamos 
-tropas del Sur del Marne a la o r i l l a Norte 
del r ío . 
Combatea locales al Sur y Sudoeste, a s í 
como a l Este de Reims. 
Rechazamos, infr ingiendo a l enemigo 
sangrientas bajas, avances de los france-
ses a l Noróes le de houaiiv. 
Ayer derribamos de nuevo 30 aparatos 
a é r e o s enemigos y un globo cautivo. 
E l teniente Lotewnhard t abtuvo sus vic-
torias a é r e a s n ú m e r o s 40 y 41. 
E l teniente Menkuof la suya n ú m e r o 39. 
El c a p i t á n Berthold la suya n ú m e r o 38. 
Ei] primer teniiiente X. la suya n ó m e r o g ? , 
Gran Casino del Sardinero 
HOY DOMINGO.—21 J U L I O 1918 
Conciertos en ia terraza Después, RAQUEL MELLER 
REI 
E L P U É B L - O e Á N t A B R O 
S A S T R E 
S u c u r s a l e n G i j ó m 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
Bo sas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Deuda perpt-tua exterior, 4 por 100, a 
80,15 pon 100; pesetas 10.000. 
Cédu la s déd Banco Hipotecario <le E«-
pafta, 5 por 100, a 212 pnr 100; pesetas 
27.500. 
Aooiones de la Compaf i ía ' M a r í t i m a 
Undón, a fin de agosto, a 1.415 pesetas 
ima, 10 aocionles.• 
Idem i d . , a l contadio, a 1.300 pesetas 
una, 8 aocioiws. 
Idem i d . , a fin de ju l io , a 1.400 pese-
tes, 15 acoiones. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N ^ A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S -
s T E L É F O N O O I O 
1,ÍI, d^s«:i--:i..-iíi se .Ha cebado-fompletam^nte dr hi. _ Veji¡.'.rahli' Orden Tercera de San 
en. el g u é por nuncihn tiempo, fue aclamado F.ni.mc'isci). 
mmo esperaiizti del reino de Víctor Ma- Aimn-cinción.—«Misas re/yudas desde las 
nuel. Es leí triste sino de los vencidos, seis y media hasta las oaho y media, ca-
¡ Lo que 'va de ayer iá hoy! da media iliora. A las nuie/ve, la parnxju ia l 
E n e» te 'espe jo debe de mirarse el gene- y de nateqnesis, oon plá t ica . A )¿¡k nueve 
r a l í s imo Díaz, a quien el factor suerte y media, i n s t rucc ión ca tequ ís t i ca 
Idem deil Norte, pr imera serie, a, 65,50 
por 100. 
Un ión Etóctriicia M o n t a ñ e s a , a 94 poa' 
100. 
Cambios aobre el Extranjero. 
Londres oiieque, a 17,30; libms. fUKK). 
SUCESOS D£ AYER 
Por inmorales. 
Unos cuantos resptables extivanjeiK^, 
procedentes de la do tac ión de un ¡barco, 
que' se encontraban en Santander, desde 
Idem de Nueva M o n t a ñ a , sin cédula , a ^ c e algunos d ías , cometiendo toda ciase 
fin de ju l io , a 210 por 100; pesetas 7.500, de desmanes inmorales y e m b r i a g á n d o s e 
precedente. con frecuencia, fueron anteayer detenidos 
Idem j ' d . , a 209,50 por 100- pesetas por la Guardia munic ipa l , que les puso 
225.000, del d ía . a d isposic ión del gobernador c i v i l , .el cual 
General Azucarera.de E s p a ñ a , ordina- o r d e n ó , ayer que fueran expulsados de 
rias, a 42,50 por 100; pesetas 6.500. Santander, c o n m i n á n d o l e s con expulsar-
fia milmado ron exceso, pues al hacerse 
caigo, en hovieanbre, die -la d i recc ión de 
los derrotados ejércitos, las bajas tempe-
raturas invernales le dieron resuelto el 
problema, de contención dé las huestes 
austroalernanias, y luego, en \&], lapso de 
tiempo r a n s e u i T u i o hasta el 15 de jun io 
i ' i l t imo hubo ta i í só lo en todia la exten-
sión 'del frente ataques parciales de m u y 
escasa Importancia, tanto por parte de los cada media hona, y a las'diez oi ice 'y 'do-
austriacos como pon parte de Jos italianos. 06, A las nueive, l a paiToquial con plát ica 
L a fo r tuna 'ha vuelto a s o h r i é r s e i m e l A las on-oe, catequesis de adultos 
gVan ataque ú l t imo , pues la crecida del .Por la lanl.-. a Las tres expiHoacAón dieF 
P í a ve fué obslácu lo insuperable para que Oiteclsano a tós n iños ; A Uis ocho Santo 
!«>s imperiales se sostu^esen a la defensi- Rosai"i¡p. 
iva i'iii la oi'illia, (IfM-eciha, y como mnse-
i?UW!<'i fiel i-f(>lie}4-iie en és t a zona, ami -
para 
Is ñaños. A las once y doce, misas reza-
das. 
ppv la tarde, a las siete y media, se re-
z a r á el Santo Rosario y ejercicio da La 
Corte de M a r í a para convers ión de los 
(¡ecodores. 
De semana de enfenmos, don L u í s Be-
llo.-q, ipadilla, 4, tencero. 
S a n t ó Lwcía.—Misas de seis a nueive. 
ffaví) la limiwcendiPiníCia del éxiíu ¡mst r ia -
p q en la reg ión m o n t a ñ o s a . 
( iuntf i i ido desde entonces isl nummeln to 
a u s t r í a c o , l i an vuelto lo» ejérci tos com-
ba tientes de este teatro de operacicnuea a 
mostrar \!inicamente su actividad 'don epi-
sodios tác t icos locia.'es de poca intensidad. 
C R O N I C A R E G I O N | A L 
Obligaciones del fer rocarr i l de Vi l la lba 
a Segovia, al 4 por 100, a 83,25 por 100; 
.pesetas 5.000. 
M A D R I D 
P í a 19 
In ter ior F 1 79 70 
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Amortizable 5 por 100 F ! 99 65 
» » E 
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Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id. , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




(Del Banco Hispano Americano.) 
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les de E s p a ñ a si v o l v í an a nuestra ciu-
dad cometiendo Jos mismos imperdona ' 
bles actos. 
Campaña digna de elogio. 
. E l jefe de Po l i c í a , s eño r Musliares, or-
Día 20 d e n ó ayer la d e t e n c i ó n de dos j ó v e n e s 'her-
manas, apellidadas Cuadra, las cuales da-
ban luga/r a diferentee e s c á n d a l o s , por i n -
morales. 
Las detenidas fueron reconocidas por 
u n m é d i c o , y é s t e o r d e n ó su inmediato i n -
greso en el hospi tal de San Rafael, po r 
encontrarse a q u é l l a s bastante enfermas. 
Las velocidades. 
lAyer denunedó l a Guardia mun ic ipa l a 
los d u e ñ o s de los autos . números 51 y 341, 
de esta m a t r í c u l a , por c i r cu la r con exce-
so de velocidad por las calles de la Ribera 
y Atarazanas. 
Cosas die chicos. 
Por la Guard ia mun ic ipa l fueron ayer 
denunciados dos chicos domici l iados en 
Ja calle de Tetuan, po r romper los crista-
les de u n establecimiento situado en refe^ 
r ida calle. 
No está bien. 
Ayer tarde, cinco carreteros domici l ia-
dos en el pueblo de P e ñ a c a s t i l l o , se per-
mi t i e ron tener parados sus carros res-, 
pectivos, cargados de grava, en l a calle de 
Santa Luc ía , interceptando el t r á n s i t o del 
t r a n v í a de Miranda por espacio de varios 
minutos, originando las consiguientes pro-
testas de Jos carreteros por la conducta 
de los citados carreteros. 
Estos fueron denunciados por la Guar-
7̂ 28' 17 38 :rn,miciPa' 
3 62 50 3 67 50 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , serie E, a 79,70 y 79,45 por 100. 
Amortizable, en t í tu los , serie A. a 99,30 
y. 99,60 por 100; serte C, a 99,60 por 100; 
serie E, a 99,30 por 100. 
Banco de Bilbao, a 1.920, 1.915 y 1.910 
pesetas. 
Banco del Río de la Plata, a 214 pese-1 
tas. 
Fe r roca r r i l de L a Robla, a 518 oesetas. 
Naviera Sdta y Aznar, a 3.345, 3.350 y 
3.340 pesetas, fin del corriente; a 3.425 
pesetas, fin de agosto, con p r ima de-75 
pesetas; a 3.340 pesetas. 
M a r í t i m a del 'Nervión, a 3.120 pesetas, 
fin de! corriente; a 3.140 y 3.135 pesetas, 
fin de agosto; a 3.130 y 3.120 pesetas. ' 
M a r í t i m a Un ión , a .1.375 pesetas, fin del 
corr iente; a 1.390 y 1.385 pesetas, fin de 
agosto; a 1.375 pesetas. 
Vascongada, a 1.415 y 1.420 pesetas, fin 
del corr iente; a 1.430, 1.420 y 1.435 pese-
tas, fin de agosto; a 1.415 pesetas. 
Euskalduna, a 325 pesetas. 
G u i p u z c o a n á , a 830 pesetas, fin de co-
r r i en te ; a 840 peseias, fin de agosto- a 
825 y 830 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de. Navegac ión , a 1.250 
pesetas. 
Mundaca, a 615 y 620 pesetas, fin de 
conriente; a 625 pesetas, fin de agosto; a 
615 pesetas. 
Euzkera, a 825 pesetas. 
Un choque. 
A l bajar por la calle del Pr imero de 
Mayo, un car ro de caballos, guiado por 
un ind iv iduo domici l iado en la Fuente de 
l a Salud, chocó contra un t r a n v í a de la 
Red Santanderina, que pasaba por la ca-
lle de Burgos. 
A consecuencia id'el golpe, el t r a n v í a in-
sul tó con laigunos désper fec tos y el ca-
rretero fué denunciado por l a Guardia, 
muncipaJ. 
D E LA G U E R R A 
U D A L L A 
Niña atropellada.—Cuando se estaha ce-
lebrando una r o m e r í a en el pueblo de 
Udal la , fué atropellada poir u n a motocl . 
cleta, que montaban un Joven de Limpias 
y otro. : le Santander, una n i ñ a de once 
a ñ o s de edad, vecina del mencionado pue-
blo. 
Los-autores de atropello fueron detenl-
dofi por la_ b e n e m é r i t a del puesto de Uda-
lla, y las Jdtligencias pasaroa .a l Juzgado 
munic ipa l de aquella v i l l a . 
T r i b u n a l e s 
En ju ic io promovido a-instancaa de la 
S. A. "Electra de Viesgo», contra Justo 
l ' a jarn , Maximiii 'o Rodr íguez y Luis Díaz 
Pérez , por hnrl.u di- alüimbre de cobre a 
lá m.ism.j, lia m u i d o senteude^ i.iond'<*-
nand.. a todos ellQs a l a pena de tres a ñ o s , 
r n o l m tméSe» y 'K-lio d í a s de priwión ¿O-
rrer-ciona'. 
l a Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiiente : 
Comidas distr ibuidas, 883. 
Tranwnntes que han , recibido alber-
gue, 15. 
Asilados qno quedan en el d í a de hoy, 
Iglesia del Sagrado Corazón de. J e sús . -
\ l K a s rt-.^ulas cíe cinco y m e d i a n uo.-sv, 
l adu toe^lki hora. A las sei*, miisíi de Ú&r 
muadón giemeral de Las Hi jas de M a r í a , 
de la seguiula swi-ión. A 'a-s ocho, mina 
de la Sant í soma. Tr in idad . A Las íRiho y 
media, misa de C o m u n i ó n general de los 
Estanislaos. A Las diez y miedla y cure y 
media, misas rezadas. 
Por in tarde, a las dos y media, Cate-
crismo para los n iños . A las cuatro, Con-
grega -i ón ríe Hi jas de M a r í a , de Ja p r i -
mera sección, A las ocho, Rosario v medi-
tación. 
E n Carmen.—M\*as rezadas dei seis 
a tlii-z; en la de <eiis v .media, ejercicio 
del mes del Carmen. 
t P o t IÍI tai de, a las ocho, Rosario, ejer-
cido.del mes y bendición con el S a n t í s i m o 
terminandi) con la Salve c a r m e ü í a n a . 
En San Miguel.—Misas a Las sáelie^ ocho 
y diez; durante esta úl t ima, (habrá p lá t i 
• i s sobie e] Santo Tvvangeho. 
IPOI- .Vi tiarde, a las tres, expl icación del 
Catecismo a 'os n i ñ o s ; a las ocho, func ión 
religiosa con, Rosario, ejercicio del mes 
. de j u l i o , plátk^a, bendic ión con el S a n t í s ú 
mq y cánti , 'os. 
Núes I r a S e ñ a r a del l i u m Consejo (Pa-
dnt-íi Agustinos).—Domingos y d í a s festU 
voSj misas rezadas d^sde las seis a las 
nueve y media. • 
Po r "la tarde, a Laá tres, catequesis; a 
lias oqhp y media, Rosario. 
En San Hoque. (Sardinero). - ^ M i m s a 
;as siete, o o b c i , mreve, diez, y doce. 
A lasiniieve, as i s t i rá la Escolta Real. 
• Por l á tarde, a las ocho, se r eza rá el 
Santo Rosario, como torios los d ías . 
I m p r e s i o n i s m o L t í n o . 
I ta lia, a l mismo tiempo que ha 1: vemia-
dr. eil talento mijilitar y m é i ' i o organiza-
dor del g e n e r a l í s i m o Armando Díaz, por 
su labor de suerte desde que se hizo car-
ge del jnando supremio, rec ' . -mpensándole 
cor: la m á s al ta condejor ic i5n m a r c i a l : 
;á orden de Saboya, h a jmsado a la re-
serva, q u i t á n d o l e s su grado y su nens ión 
n líos genera les Cadornia, Pon-a y Cape-
m 
Ya k) sabe el g e n e r a l í s i m a Díaz, ¡efl por-
venir " l ie la suerte le reserva, por aque-
llo de que cuando las barbas de itn veci-
no veas pelar pon las tuyas a remojar. 
Gadoma fué el hé reo popular- i taliano, fué 
la e n c a m a c i ó n del orgullo bélico ardoro-
so de los enamorados de las mivindLpacio-
res hfstí*ricas. • 
El 23 de mayo de 1915, Salondra, el po-
lítico m a q u i a v é l i c o , ante el jxrbilo de una 
Los espectácnlos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómica 
del teatro Lara , de Madr id . 
Despedida de la c o m p a ñ í a . 
A las siete de la t a r d e . — « L a consu lesa» 
y «Sin palabras)). 
A las diez y media de l a noche .—«La 
fuerza del ma l» . 
SALA NARBON.— ( i rán e o m p a ñ í a inler-
nacional d é circo. 
Hoy, tres funciones. 
A las cinco de la t a r d e . — M a t i n é e anfan-
E n la Catedral.—Misas a la.» seis la pr i - t i l . 
mera hasta las ocho, cada media hora ; A la« siete y media de la tarde.-^Gran 
a tes n u m e y cuaito, la conventual; m i - moda. 
' ' 1 . ^ A las diez y media de la noche.—Doble, 
Po r la l an l ', a las cuatro y media, Ro- esipecial. 
sarao. 
Sa n i i si ni o Cr/sío.—iMísas rezadas a las 
siete y media., ocho, ocho y media, diez 
•y once. A las <HAIO y media, la. parroquial , 
con plátiicia. A las diez, iinisa rezada y con-
fia-fii'-iii [y.uu adultos. A las once, misa re-
zada. 
Por '¡a tarde, a las tres, la catequesis 
para, los n iños . 
A las sdete d a r á pr inc ip io la función 
mensual, quia Ja Arch icof rad ía de Nuestra 
Si 'ñuia del Perpetuo Socorro celebra, can-
ta do por el coro y el pueblo e l Santo Dios; 
se r e z a r á ia estáición, el Sa to Rosario y 
la o rac ión en forma de l e t a n í a para pedir 
a l a San t í s ima . Virgen su peroetuo soco-
rro ie-n todas !as oosas; luego se c a n t a r á n 
letr i l las a La Madre de Dios; s e g u i r á el S E A L Q U I L A hotelito amueblado por 
se rmón , que p r e d i c a r á un Padre Pasiomis- temporada. R a z ó n , Lealtad, 6, u l t rama-
lia, t e r m i n á n d o s e estos cultos con religóo- rinos. 
sas plegarias a 'a S a n t í s i m a Vdrg'en. 
T o m a r á n paute todos los artlstae de la 
compafi ía . 
NOTICIAS SUELTAS 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(SUMMT il« Pvdrt t a n Martín) 
E«THwrlaJldid en vtnoa blancos d« la Na-
va. ManianiHa 7 Valdepeñas. — Servicio 
•smwftdo WD coroiditíi—Twléfono r ú m . Iffi 
«El golfo de Guinea».—Vela y Rru. 
«Serenatai y Coro».—^Serrano. 
«El encanto de un vals» .—Straus . 
«Molinos <le vienito», fantas ía .—P. L u n a . 
«Limeño», pasodoble.—García. 
Observaciones tnetereoiógloas. 
Día 21 de julio de iMif, 
De seniúina de enfennos, don Aurel io 
I b a r z á b a l , Ruarnayor, 23, tercero. 
Consolación.—-Misas rezadas, a laf; seis, 
siete y isilele y media. 
A !ais ofíího, la par-roquial, con explica-
c ión del Santo Evangeliio. A ilas nueve y 
media, misa de tropa. A las diez, ciateque-
En encargos para regalos sa sala 
da lo corriente en presentación. 
pMcancla y finura, fa acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran* 
alsao, 27. 
Farmaciád.—Las que corresponde que-
Sis para n i ñ o s y n i ñ a s de La parroquia. A dar abiertas en la tarde de :hoy, son: 
Oascufia, a 585 pesetas. 
I t u r r i , a 975 pesetas. 
General de Navegac ión a 750 pesetas. 
I r ú n y Lesaca, a 355 pesetas. 
mul t i t ud ebr ia por* la idea de la guei'ra. 
M a r í t i m a Bilbao, a 610 pesetas, f i n co- 'üePl0 a Cadoma a¡I subir- éste a l tren para 
r r i en te ; a 611,50 pesetas, fln de agosto; dir igirse al frente, impionando ci oéHiebre 
a 610 pesetas. ' político i tal iano la victoria [wra la ban-
Izarra, a 725 pesetas, fln del corriente; d e m de su pa í s , 
a 735 pesetas, fin de agosto; a 725" v 720 E l veterano general, que fué por mn-
pesetas. ¡ dhos a ñ o s maestro en la paz del arte de 
' la guerra, que escr bió doct s ü b r o s sobre 
temas marc; 1 es y que pu.o & contribu-
icadn por ferviente patriotismo, su celo, 
su valor y su inteligencia, ha sido expul-
Al tos 'Hornos , a 587, Í86 y 587 por 100. sado del e jé rc i to i ta l iano. 
•Papelera,, a 118 por 100.' I E n vano lintentó el general Cadoma, en 
Resinera, a 56i y 565 pesetas, fln del las doce batallas del Isonz», conquistar 
corriente; a 573 y 572 pesetas, fin de agos- gloria y laureles para su patr ia , l a suer-
tio; a 563 y 564 pesetas. te le fué adversa, y d e s p u é s de la derrota 
Duro Felguera, a 263, 262, 263, 262 y que sufrieron sus e jérc i tos en noviembre 
261 por 10, fin del corriente; a 264 y 263 de 1917, fué destituido, con el pretexto de 
por 100, fin de agosto; a 268 por 100, fin nombrarle para el Consejo de guerra, i n -
do agosto, con pr ima de 25 pesetas; a 262 teraliado. 
por 100. I Ahora, el 13 de est/eJ mes, s in nuevos 
9 P T T h . f t r t ó N F ' I protextos de infor tunios t ác t i cos , se Iba 
Ferrocarr i l de Tudela a Bilbao, s e g ú n - despojado a l ie« g e n e r a l í s i m o de su em 
da serie, a 103 por 100. 
:ts unce, misa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n -
to d'e (»rgano y c á n t i c o s p i r los n iños , ha-
c iéndose en ella la conferenena doctrinal 
para afhnltois. 
A las once y mediia de la m a ñ a n a , se 
e x p o n d r á a Su D i v i n a Majestad, quedan-
do de manifiesto, velando cuafro congre-
gantes cada media hora, ¡hasta la conclu-
sión del ejercicio de la tarde, que d a r á 
principio a las cuatro, c a n t á n d o s e él San-
to Dios; segmirá la es tac ión , Rosario, ac-
to de desagravios y s e rmón , que predica-' 
r á u n reverendo Padre Pasionista, termi-
n á n d o s e con. solemne reserva y bendic ión 
con el S a n t í s i m o Saorameto. 
Todos los jueves. Ja misa de ocho, ha-
ce con Su Díivirfa Majestad de manifies-
to, en mieimoria de ¡a In s t i t uc ión de l a 
.Eucar i s t í a , comulgando varias M a r í a s de 
los Sagrarios. 
.SVm Frrt?icwco.—De seis a odho y media, 
misa ; cada media hora, la pr imera con 
p lá t ica . A las nueve, la parroquial , oon 
S e ñ o r Lloreda, Alameda p r imera . 
S e ñ o r Zamani l lo , Atarazanas (Plaza). 
S e ñ o r Gav i l án , Méndez Núñez . 
S e ñ o r J iménez , plaza de l a Liber tad . 
Matadero.—Homaneo del d í a 20: Reses 
mayóires, 20; menores, 22; kilogramos, 
•i.322. 
Cerdos, 5; kilogr-amos, 433. 
Corderos, 43; ki logramos, 204. 
V i n o P ^ i n e d o 
Tónico nutrf'ivo. 
Anemia, raquitismo, convalecencia. 
Reconstituyente enérgico. 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Música.—Programa de las obras que 
J O V E R i A V O P T O 
Se construyen y reforman toda clase ú< 
alhajas, a precios económicos. 
Ultilnos modelos en óptica americana 
Fotografía, c irugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud la§ recetai dí 
los Be.fioree oculiRta». ' 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedra» 
preciosag. 
SAN r R A N O I S C O . 11.—T«lif. i21 y 4M. 
pleo, de sus derechos y de sus privilegios. 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA H0TEi 
y Restaurant Nieto 
(De primer orden). 
niños . A las ocho, Rosario de píenitencia I «Be lmonte» , pasodoble.—Cerdam. 
.koetti. iB 'lora^ 
e í r o a O * 764,0 766,2 
Temperatura al ao!. . . . 21 0 24,3 
Idem a !Q sombre . 217 216 
Hnraetíad relativa. , 74 60 
Dlrecd^w <M v i t R í o . . SO, O. 
Faerao ckl vfento Flojo. Mod.0 
Estad lo. . Nuboso. Cubierto. 
Eeíad Calma. Mard.a 
Teraperaiura Riáxhrf. el sol 35,2 
Idem id. a la sombra, 27,8. 
Idem mínima, 18,6. 
Kilómetros -ecorridos por el viento, de 
as ocho hora*; f'e. ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 125. 
I luvte, p-, milímetros, en el mismo tiem-
po 00, 
Evsporacón en el mismo tiempo, 3,0. 
Trajes para niñ, 
Abrigo*, Bni íormes, goardapolvoi' 
MARIA ARNAIZ,—PatfJNft. I , jj 
FrMfM M o n é m i e w . 
D r . C O R A R A ] 
O C U L I S T A 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres 
San Francisco, 13, 2.° 
Se vende u n caballo de seis cuar 
media, pelo a l a z á n tostado, edad 
a ñ o s , «enganchjado». 
Informes, Danie l Pascual.—Comeiwj 
Q A R G A K T A . N A R I Z Y OIDOS 
Mómtez Núrtez. 18.—Santander. 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s t a n -
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
Depósito: 
Andrés Arche del M e 
f ^ a n t í i C l a r a , 1 1 — 
9 oqoeasp uoo '«opwiqenmH se^auíq^, 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta AdmlnlstracUJiJ 
B a n c o M e r c a n t i l 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósátos a l^, 
ta, uno y medao por ciento de iot, 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ele 
anual. 
T r e j meses, dos por ciento anua;. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, 
por ciento de interés anual hasta lo] 
¡pesetas. Los intereses se abonan a' 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créi 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cticnil 
de crédi to . 
Caja de seguridad, para pairticuilan 
indispensablleta para guardar alhajas, 




A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , pnri-
ñcadas y liimjpias de cuacnta. Especialidad 
«n las de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S de 
las mejores procedencias, 
M U E L L E , 9 .—SANTANDER 
Banco de Santandi 
FUNDADO E N 18S7 
Caja de Ahorros, tres por cilento inteij 
Cuentas oorrientes a la vista, uno y 1 
üBjf ciento anual, 
•ojitos en eíectivo, valores y alhajd 
¡le j r éd i to para viajes, giros| 
TP^OCÍ ación "fle letras, descuentos, pm 
^mos, cuentas díei crédito, aceptacionesj 
r]p.mÁ.9 operaciones de Banca. 
>... 7. ^ .. 
P a g o d e l c u p ó n d e 1 d e a g o s t o d e .1918. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la. üomjMiñíft tiene la honra do poner én 
imniiento de¡ los s eño re s portadores de Ohligackuies que desde 1.° de agosto préxln 
se paga «á el cupón del vencimiento corTesjíondiente de los siguiientes valores: 
GLASES DE TITULOS 
Acciones de Lériida a Reus y( Arciones domiciiliadars en Españü 
Tarragona ( Acciones no domic i l i ad«s en Esp ; i ña . . 
Obligaciones especiales de Huesca a Franciia 





6 , 8 
9,46 
Los pagos se efec tu iarán: 
E n Francia, conforme a los anuncoos que all í se publiquen 
En iMadrád: Caja Centraii de la C o m p a ñ í a , Renco E s p a ñ o l de Crédi to y Baí 
de E s p a ñ a . 
En iBarciekme : Caja de la C o m p a ñ í a y Sm iedad de Crédi to Mercanti l . 
En iBilbao : Banco de Bilbao: 
E n Valladolid, León, San S e g a s t i á n , Zaragoza y Valencia, *en las Cajas de kl 
Comipañíal; y en todas 'lias Agencd^a corresponsalet» del Banco E s p a ñ o l de Cmli-| 
to y Sucursales de! Banco de E s p a ñ a . 
Madr id , 10 de ju l io de 1918.—El secretario del Consejo, Ventura González. 
AnuiHviio publicado en la «Cace ta de Mai I r id» 'del d í a 13 de j u l i o de 191S. 
I i r r o del lorte i ú m l i 
P a g o d e l c u p ó n d e 15 d e a g o s t o d e 1918. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a tiene la honra de poner en cono-I 
cimiiento del los s eño re s portadores de Oh-igaciones, que desde 15 de agosto pióxi-j 
MÍO «*e p a g a r á el c u p ó n del vencimienito correspondiente de los siguientes vailures: 
CLASES DE T I T U L O S 
Obligaciones de Barcelona a Al-asua y << San Juan de l«s Ahadosas 
Obligaciones especiales b i j ^ t eca ims de Tí lde la a Bilbao.... 






Los pagos se e fec tua rán : 
E n F ranc ia : conforme a los anuncios que all í se publiquen. 
E n Madr id : Caja Central diei la C o m p a ñ í a , Banco E s p a ñ o l de Crédi to y Banco| 
de E s p a ñ a . 1 
En Barcelona: Caja de l a Compañ ía y Socie<lád de Crédi to Mercant i l . 
E n B ' lbao: Banco de Bilbao. 
En Val ladol id , León, San S e b a s t i á n , Zaragoza y Valencia, en las Cajas de M 
C o m p ñ í ; y en todas las Agencias corresponsales de' Banco Español de Crédito y! 
Su ni-s i'es del Banco de E s p a ñ a . 
Madri i , 10 de j u l i o de 1918.—E secretario dH Consejo, Ventura González . 
Anim.-'o. publicado en la (<tiaceta de M i i d r d » del d í a 13 de juliio de 1918. 
O V A f , n r v 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
En casa particular 
j sitio céntrico admit ir ían huésped, pkn 
do persona formal. 
Informarán en esia Administración 
Callista de la Ri&al Casa, oon ejercicio. 
Opera a domicilio, de odio a una, y ex 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, mS 
m.>ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBLNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—'Los avisos: Ve 
lasco, 11, primero.—Teléfono 41i. 
Papeles pintados 
Gran surtido en toda clase de papelies 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, 1 in-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre 
cioa económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
Wad-Ráa. número 3. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
T E M O OH CORTADOR TAH ACREDITADO 
y una ooleoolón tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que La persona m á s exigente en La confección del traje y 
capriohosa elección del género encontrará cumpiidoe sus deseo» 
en la sastrer ía 
L A VILLA D E MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su ea-
menaíla elaboración. E l m á s económico, 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en, todas partes, exigiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
Trozos 
mente. 
y 250 gramos exclusiva-
• >. 2 - : - • 
farmaeias y droguerías. M AS ALISTA Y t A L L I t T A MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N t l t M , 1, F R A I . . 
. Iv lM? s ¿33altNI«.—T«!fi?»£<a t t t 
f n 
V I Z C A Y A 




R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION: 
Art r i t i smo, Reurna, Gota, Anemia 
- •- y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones g inecológicas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidro-
eléctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 16 de junio a 15 de octubre. 
HULES INGLESES 
de lae mejores marcas, se acaban de re-
c ib i r en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas Impermeables par» 
cama. 
O A F* A . 
SAN F R A N C I S C O , 29 S A N T A N D E R 
de 
l í a cái 





E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
AVVIAV.-"- • - \.t/>4.~V>«»<*'< ««l^A-VM.»**^lA^^^lí 
óviles 
K M B B I 
R E C O R D ! R I L R A O , S A N S E R A S T I A N , E N 1 , 4 0 H O R A S 
P í d a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y ftlava 
res correos españoles 
¡ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
fj 'lía 19 de ju l io fialdrá de Santander • ' i vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
tom'tlendo pasaje'y carga pana Habana solamente. 
i Precios del pesaje m tercera o rd ina r i a : 
. ^ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
I Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con ol fer rocarr i l , pesetas 345, 12,fi0 de 
Impnestoe y 2,50 de gastoe de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
ottiiaas fijas de Santander todos los meses, el d í a ú l t imo . 
El día 31 de iu l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
B£tá trasbordar en Q á d k al ' 
Infanta Isabel de Borbón 
Je la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y pa,%fi con deslino a Montevideo 
Buenos Aires. 
Para m á s informe dir igirse a sus consigmilarios en Saailander, s eño re s Hl" 
|0S DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, 39. Teléfono número 99. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
¡Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
i r a Habana y Veracrnz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
| a r a Coruña , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
i>ervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
jara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
uai) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
lara Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana " Salidas de 
toion para Sabanilla, ruracao . Puerto Cabello. La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
¡•Miz y Barcelona. • • 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
servicio meneúa l , saliendo de Barcelona el 4, de M á l a s a el 5 y de Cádiz el 7, 
« a banta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires,' emprendiendo el viaje 
|« regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
w i c i o bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
0.'aneiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
iftn 'T.6.,61106 Aires Para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, Vigo, Co-
1Qa, Gijón, Santander y Bilbao. . e . 
o L I N E A D E F E R N A N D O POO 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz. 
f.not P ^ a 3 ; Sí lnta Cruz de Tenerife, Sanua Cruz de la Palma y 'puertog de 
EAnaVio ^ d e a t a l de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
f ariae i ' de la Pen ínsu l a indicadas en el viaje de ida. 
QR i ínÍás d-e }0& iI,dicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecí-
tioc.c e£pm*if '3 de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á 
1« Qn.^evv . rk y la línea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
88 a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
tíamí3! vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
Itart^ ^ a Lo™Pañla da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acr«-
p w L a o en su dilatado servicio. 
TarnK-Í08 vaPores tienen telegrafía sin hilos. 
86 â 111116 c a r « a y se expiden pasajes para todoé los puertos d«l man 
"ervidos por l ínea* regulares. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
l i M & T % ^ T * r i o Í e la8 S o c i e ^ d e « sspiwdk:»* de lá Comp*ftia T r » . a t 
á« i l ' -4 í1*1.11110 CaMdo Catedral, de lodw ]«« G a n w ü t B J l * . r * % i » t M 
Í capltaI. Sociedades de • Socorro» y otras. 
' n r g ó n automóvi l para el traslado de oKdAvtrss. 
Unica Casa que dispone de coche estuíA. 
S I A B Í ? ^ - í ? ' 0 de fó re t ro i j arcas * • f r a » ¡«Jo, corea* - c r s ;»» , tftiia'u-
* ^ « • eapifias ardlenteB, hibiten, ttc. 
^ l̂ Sc mejores cochei f úaebres áe primara, M a n i l a y tercera elaae. 
^ M I B A PRIMMRA, NÉmert t i . y • • tr»suale« . - v ; 3 H t M | a 
• • R V I t I O P I R M A H I N T B I A N T A M B I R 
CION PARA E CABELLO 
A BASE DE L YON 
Es eí mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece1 la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexiblé. Tan precioso preparado «debía pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
. Se vende &n Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los, polvos regularizadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostradn en lo s.Y) a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente e] ejerci-
cio de las funciones na t u r a ! e 'del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
v eficacia. P í d a n s e prospectos aJ autor, M . RINCON, farmacia.—BILP.AO. 
Se vendí ' ei) SsinUmler on la drogurri;i. de Pérez del Molino y Gnnrpañ ta . 
Las antiguas pastillas pectorales de Hincón, tan conocidas y usad,. , - y. 
bl i santanderino, pur su bri l lante resulta do para combat i r la tos y aíeccioi .v. ie 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino , en la de V i -
Uafraflica y Calvo y en ¡a farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
LLERA ESPA 
o p X ' O f 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de. Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas.de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guer ra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras. Empresa? de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardi í f por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para -fraguas.—Aglomerados.. Cuk para usos , 
v domést icos . . _ -.•";."¿¿¿_̂ L¿¿ 
edad Hui?^ra Esoaño la -
, , ADRJD, don R a m ú n Topete, Alfon-
Pelayo.T) bis, Barcelona, o a eus agentes en M Aaigel Pé rez y C o m p a ñ í a . —GIJON 
so X I I , l l i .—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos deEspañola» .—VAI ^ N C f A . don Rafael 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera 
Tofralí» . ^ o í i r i n a s de la 
Para otfos informes y precios dir igirse » ^ E S p A ^ o L A 
S O C I E D A D H U L L E R A . _ 
rmmmm " . 11 ' •" — « a - . r - -a r 
\ ^ * = * m * ~ ~ ^ J ^ P A S F Ú N E B R E S 
A G E N C I A DE PO 
Cocln' I h r g ó n a u t o i u ó v i l , Be r l i e t , 4 0 HP. 
SERVICIO I>EB 
i p a r a e l t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
Velasco, 6 (casa de los Ja ' rdines), 6.-Teléf. 227 
S A INJ X A IN 
D E : R 
ñ . ) L a P i i»a T a l l a d a . 
* ÍVURAR TODA C L A S E D E L U N A S 
U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A F F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S < u s y E X T R A N J E R O 
DOS Y MOLDURAS D E L P- ono8 .23 . -FAI |RICA: Oervantes, 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—T»lén ¡ 
s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , S 
De venta en las principales farmacias die 
EN SANTA NI )E 
ni 
glicero-fosfato de cal de CREO-
dG|)TAn,. Tuberculosis, catarros cró-
S( os, bronquit is y debi l idad gene-
1.—Precio: 2,50 pesetas. 
n Bernardo, núm. 11.—Madrid 
España. 
R: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
1 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas o l o s e s . - R e p a r a c i ó n de automóvi les . 
N DIRECTA 
r s j - r * ^ rvj ss: w 
C I O S P U D J I C O S 
S e r v i c i o d e t r e n e s . 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Sauiander, 16.27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6.40.—Sale Je Madrid, 7.10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTAWDEK-EK BAO 
Salidas de ^ai.tander, 8.15 y 16,45.—Llega 
das a j y b a o , ¡::,5 y 80,38. 
salidas de Bilbao, 7.40 y 16,50—Llegadas 
a SantJ5." 11,35 y 20,40. 
De s nder a Marrón, 17,35. 
De un a Santander, 7.20. 
SANT ,jER LIERGANES 
- Mitander a Liórganes. 8,55, 12,15. 14,55 
y 19, • ; 
I^f Liéiganes a Santander. 7.25, 11,20. 14 
y 1 .20. 
''S Santander a Orejo. I7..<5 —De Orejo a 
^ " l a n d e r . 8.51. 
ASTiLLERO-ONTANEDA 
Santander: S'27, 11*15, y 18'20. 
Da Ontanera: 7*28, l l ^ , y 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
Da Santander a LLanes, a las 8, 12,15 
Y 1 ,̂15 (los dos primeros contomúan a 
Ovi6d0). 
D̂ a Llanos a Santander, a las 7,55, 12,53 
y ^ (los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
1 \ ; Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
a^ í ferLorés, a las 19 y a Oias 19,55. 
D ) Cabezón a Santainder, a las 17,15, 
9.*5¡ 14,43 j 18,50 . 
OB Samíaínder a T ó r r e l a vega, todos los 
traie.s Imencdonadoe amiterio-nmente, má.s 
otre que s a l d r á a las 7,20 los jueves y do-
mi ng08 0 d í a s de mercado en esa ciudad. 
OR TorreLavega. a Santander, a las 8,3, 
15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los 
jueces y domdngos o d í a « de mereado «n 










K siac ción telegráfica, Arcillero, núm. 1.) 
^legramas entra las estaciones españolas 
posesiones, por cada palabra, hasta 5 
isive, 0,10. pesetas; cada palabra más . 
Teleg-amas ^urgentes, triple del ordi 
b.—Telegramas de madrugada, cada pa 
a hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
fiando en el despacho «De madrugada».) 
C o c h e s d e a l q u i l e r . 
















S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
p< s asientos: Desde las estaciones de los 
íerii )carriles á Miranáa , la Magdalena y el 
ñero, o viceversa, por un viajero, 2 pe-
desde las estaciones a cuelquier pun-
ía ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
ondo de este número , 3 pesetas.—Desde 
ardinero, Magdalena y Miranda a la 
T^nda Alameda y viceversa, en los días de 
por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
r jaje sea ocupado por menos personas 
el número de asientos, 5 pesetas.—Des 
puntos de paradf. a la plaza de toros. 
laSlento, una peseta ídem a los sitios de 
;ría, dentro del - término municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. -
careras: Dentro t e l casco de la ciu-
por una o dos p^ísonas , 1,50 pesetas; 
a cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
del Alta. I o 2 personas. 2 pesetas; 
a cual ni persuas. 4 pesetas. 
]< .s 
P V horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número , 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una l ínea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oente de al estación de mercancías de Bil 
bao. . 
T e l é f o n o s i n t e r u r b a n o s . 
(Cer tral, plazuela de la Libertad,) 
Tdtófonemás, las quince palabras, una pe-
se';i; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
r i - de madrugada, las 5 primeras palabras, 
0,05; cada una más , 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avllés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75. y Madrid, 4,25. 
T a r i f a d e e q u i p a j e s . 
los hoteles o estaciones de íerrocarr i : 
sombrerera o nulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100, 2—Por cada 
10 kilos de exceso, 0,50. 
S e i c i o p o s t a l . 
i m p o s i c i ó n y ret iración de valores decla-
.l iós y paquetes postales, de 9 a 13,30, 
^trtlflcados, de 9 a 13,30. 
t ro postal, de 9 a 13. 
^ago de giros, de 10 a 13. 
k n posición es Caja de Ahorros, y reinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
n i x t o de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Llérganes y mixto de Manea. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Llérganes 
y Ontaneda. 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
to a las 12,30. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladadlo su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
T A I L E R D B | CARRUAJES 
Tranflformación de carrocerías . 
A R S E N I O S I E R R A . -Bonlfaz, 5 
